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F R A N Q U E O 
C O N C E R T A O O | 
MADRID. AÑO I I I . Apartado núm. 466. 
UN PROYECTO D E L E Y 
E N X^A-
ti ORDEN DEL DÍA 
A la animación y á la efervescencia 
de estos días, han sucedido en la Cáma-
ra popular la soledad y el aburrimiento. 
Ko llegaban á veinte los diputados, 
intuidos el banco azul y el de la Co. 
misión que asistían ayer al debate se-
ñalado para la "Orden del día". 
y no es ÍJUC se 'discutiese algún pro-
vecto de ley sin importancia, si algu-
no pû de considerarse tal. Se litigaba, 
.ppr el contrario, acerca de un asunto 
míe figuró al fundarse la Conjunción 
republicanosocialista, como uno de los 
aglutinantes de los distintos, diferen-
los y aún contradictorios , elementos 
que la integran. 
Y luego, en cuantos debates han pro-
movido los republicanos, en cuantos mí-
tines han celebrado, en las notas ofi-
ciosas y acuerdos de todas sus Asam-
bleas y Juntan, en las exposiciones, sin 
excepción, que han elevado á los Go-
biernos; siempre ha figurado, en pri-
mer término, la petición, "la exigen-
cia", de que se derogue la ley de Juris-
dicciones. 
¡Los apostrofes, las conminaciones, 
que tienen lanzados los oradores con-
juncionistas á cuenta de la ley de Ju-
risdicciones ! 
Y ahora, paramos en que todo era 
poeitizo, todo falso, todo afectado y con 
el único lin de "producir efecto": es 
decir, de engañar al pueblo, que toma-
ba en serio los desplantes de los sico-
fantes, se creía oprimido, sofocado por 
la férrea mano militar, y derrochaba 
tesoros de nobilísima ira... 
Adviértase, que, aun cuando el Go-
bierno ha presentado un proyecto de 
ley derogando la de Jurisdicciones, los 
republicanos han declarado en mítines, 
en diarios, en conversaciones particU' 
lares, y, si no recordamos mal, en el 
Parlamento, que ese proyecto no es tal 
derogación y, en realidad, deja las co-
sas como estaban. Parecía, por ende, 
natural, imprescindible, que al ser dis-
cutido, en la totalidad y en los artícu-
los, los republicanos, con un esfuerzo 
supremo, acudiendo hasta á la obstruc-
'e\6fíy desenmascararan la habilidad, con 
dejos de superchería, del conde de Ro-
manones, y obligasen á la Comisión á 
admitir tantas y tales enmiendas, que 
la derogación resultara un "hecho". 
¡ Nada más lejos de la Conjunción, ó 
de los residuos de la Conjunción! Az-
cárate formula, amable, ligeras obser-
vaciones, y aún el rancio Pablo Iglesias 
pone vaselina en la voz cuandb breve-
mente usa de la palabra. 
i No! ¡No fuera juicio temerario, pen-
sar en la colaboración sórdida y pre-
miosa! El espectáculo, por lo inespe-
rado, por lo extraño, por lo absurdo, 
induce á forjar las más extravagantes 
suposiciones. 
También se ha puesto en evidencia 
el acierto del Gobierno. 
Desde Enero, de dar crédito al con-
de de Romanones, hasta fines de Mayo, 
estuvo "preparando materia parlamen-
taria". Presidiendo á sus trabajos un 
tjno, y coronándolos un éxito, como el 
que se ve y palpa en el encogimiento 
die hombros, con que la opinión, toda, 
aún la republicana, aún la radical, ha 
acogido este menguado ratón, fruto 
de un verdadero parto de los montes. 
¡De esto se ha hecho programa y 
prez y timbre de gloria liberal! 
j Verdaderamente sarcásticol 
Sedear la vista por las innúmeras y 
lancinantes miserias que afligen al pue-
blo español, sopesar lo mucho que fal-
4h que hacer en todo los órdenes, de 
la economía, de la enseñanza, de la ad-
ministración, de la . educación social, 
de la ciudadanía, die la vida munici-
pal, de la defensa nacional, etc., eteéte-
3$, etc.; y dejar todo ello á un lado, y 
no acorrer á nada, para anteponer el 
demedio de una cosa que el presidente 
del Consejo juzga más importante, 
más perentoriamente reclamada por Es-
paña: ¡la derogación de la ley de Ju-
risdicciones ! 
Si pudiera hablarse de equivocación, 
"tendríamos que deducir, que el Gobieiv 
no es incapaz; pero como no cabe pen-
car sino en una bochornosa farsa, hay 
que decir muy alto que es "indigno". 
DESPUES DE LAS AGRESIONES 
POR TELEGRAFO 
La harka de Yehala. 
TANGER 9. 13.2o. 
X-tegan & esta plaza, mo'ticlas de Arcila, 
<luo tieuen gran in te rés . 
Según ellas, las agre&iones últimaimente 
realizadas por Jos m-oros obedecen á un 
Pian que ios moros rebeldes temían pre. 
parado. Además, f í cese -q-ue estas agresio-
nea estalban seña ladas por los jefes rebel-
n̂?, Para una f<?clla Posterior á aquél la en 
MUS ee «han realizaido, siendo la causa de 
B ^ a E ! ; t I c i p a c W n la topacienela y bélico. 
iWfc . ú6 los moro3. qu« oonstituyea :a 
*oní!JuerzaB e ^ a f i ^ s Ijaa realizado una 
uoeai rac i^ ñ0bir« Aroüa . b a t í * i d o 4 J» 
'harka de Yohala, que ha sufrido grandes 
Pérdidas, habiéndole visto obligad-i á re-
tirarse á las mon tañas , en completa -des. 
moralización. * 
Los rebeldes de Yeíhala ce leb ra rán una 
reunión en el zoco E l Hata ide Beni Gor 
tet. begun conñdencias de oa-igen indíge^ 
na, no tienen intención de d i r ig i r l is ata-
que contra Arcila. sino simplemente de 
montar on las •proxlmidacies de dicha pía 
un servicio d? vigilancia. 
Do que dicen los confidentes. 
CEUTA 9. 14.10. 
La si tuación de Te tuán , según noticias 
llegadas de aquella iplaza, cont inúa siendo 
normal hasta ahora, sin que se haya al-
terado la tranquilidad. 
¡Esto, no obstante, infunde sospechas el 
hecho de que durante la ipasada nocihe pu-
dieron advertirse en las m o n t a ñ a s p r ó . 
simas gran número de hogueras, señal 
inequívoca de .que las k a b ü a s e s t á n ani-
madas ido un espí r i tu tenaz suerrero. 
Con este motivo, las precauciones que 
se toman son muy escrupulosas, habiendo 
venido á aumentarlas las noticias que ha-
cen loe confidentes, quienes aseguran que 
los kabileños abnigau el propósito de ata-
car la Alcazaba. 
Los "pacos" comienzan otra vez á dar 
señales de vida, y anoche, varios de ellos 
hostilizaron durante largo rato uno de 
•nuestros camipaimentos, sin que, afortuna-
damonto, consiguieran hacernos bajas. 
A esta plaza ha llegado ya el personal 
y material tde oficinas del bata l lón de Ca-
zadores de Madrid; vinieron con éü el 
comandante Ormaecha; los capitanes Se. 
rra y Dadín, y los tenientes Pacheco y 
Cayuela. 
Las fuerzas de Cazadores destinabas á 
la guarnición de esta plaza, ipermanecé-
r á n en ella tres meses y otros tres en Te-
t u á n . 
Entre los rumores que circulan aqu í con 
m á s insistencia, figura uno que atribuye 
la rebelión de Arcila á instigacioines del 
Haisuli. 
También so asegura que en el sanfcua, 
r io de Muley-Abd-Selaim so han le ído car. 
tas de los jefes de varias tribus del inte, 
rior, en las que /prometen el envío de re-
fuerzios. para engrosar el contingente de 
la harka. 
Dos que vienen de Larache. 
CADIZ 9. 16,40. 
A bordo del vaipor "Canalejas" han Uer 
gado 102 licenciados y ocho sargentos, 
procedentes de Larache; t ambién han ve. 
nido en el mismo vaipor veinticuatro sol-
dados de Infanter ía Ido Marina. 
En el 'puerto fueron recibidos ipor las 
autoridades y numeroso ipúblico, que les 
hizo objeto de un cariñoso recibimiento. 
Los expedicionarios han marchado hoy 
mismo para Ciudad Real, Huelva, Alican-
te y Granada; los isoldados de Infan te r ía 
•de Marina han salido con dirección á San 
Fernando, excepción hecha de trece, que, 
por hallarse enfermos, ingresaron en el 
Hospital de San Carlos. 
TELEGRAMA OFICLID 
E l general Luque ha recibido el si-
guiente té legrama oficial: 
M E L I L L A 8. 10,30. 
"Comandante general á ministro Gue. 
r ra : 
Hoy se ha celebrado zoco Had en mon-
te A r r u i t con escasa concurrencia, debi-
do á s i tuación especial de Beni-Bn-Yahi 
con motivo de operaciones francesas, ha 
bdenldo, oio -obstante, algunas transaccio-
nes de ganado. 
Ha reinado tranquilidad absoluta. 
Noticias recogidas de gente dea inte, 
rrior confirman sangrientos combates l i -
brados en zona Mesun y reconocimientos 
ihacia Sldi-Maraf, aludidos en mi ¡ante, 
r ior telegrama, así coimo el regreso de co-
lumnas realizaron estas operaciones al 
Mesun y á puesto 'de Mulbacha, punto de 
donde salieron. 
Confírmase numerosas bajas amibas 
ipartes y castigo duro impuesto á kabilas 
Ulad.Burima, principalmente, que ha si-
do raziada. 
Corre rumor de haber ¡sido proclamado 
Sul tán de Taza al cherlf Ohenguiti, p r i -
mo del (prestigioso Ma-el .Airrin, que has-
t a ahora tenía el mando de harka, con. 
centrada en Imeleden, llano del Guernan, 
tírente á iposiicióu francesa de Nijila, que 
h a b í a marchado hacia Megun, con motivo 
de estos sucesos; (procuro por todos •m€T 
dios aplacar agitación reina en Beni-Bu. 
Yahi y M'Talza, efecto de estas operacio-
nes y imanejos." 
—o— 
Se han rectificado oficialmente las no. 
ticias que han venido circulando sobre el 
envío de refuerzos á Africa. 
Este, no afectará á los regimientos que 
se dijo, pues, por ahora, sólo el regámieu-
to de Extremadura, que ya ha salido para 
Larache, se rá e l que se movilice. 
En cuanto á los 300 soldados del regi^ 
miento de la Reina, y setenta del de Cor 
vadomga, que han marchado á Larache 
con 'objeto de incorporarse á los batallo-
inse de los dos citados regimientos, que 
giuarneoen aquella plaza, van á cubirir las 
bajas producidas por el reciente licencia-
c i en to de los reclutas que ya haibían (cum. 
•plldo en filas su tiemipo de servicio. 
E l general López Herrero. 
B l general de brigada Sr. López He-
rrero salió anoche para Melilla, desde 
donde se dir igirá & hacerse cargo del 
mando de su brigada. 
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e a u S E R I E PARISIÉN 
POR TEUEGRAFO 
ROMA 9. 
"L'Osservatore Romano" desmiente la no^ 
ticia publicada por "Le Temps". afirman-
do que el Cardenal Merry había coniunica-
do a l Obispo de Albania, que se halla en 
ésta en nombre del Papa, que los católi-
cós albaneses de la región Norte del río 
Fiume. estaban autorizados para ponerse 
bajo la protección de Austria, y los de la 
región Sur del mismo río, bajo la pro-
tección de Italia. a • _ - , 
—El director de la Academia Española 
en Roma. Sr. Chicharro, ha sido premiado 
con medalla de oro en la Exposición de 
Munich—Turchi. 
— 1 ! — " 
Una enc íc l i ca 
A t í tu lo de información, y por el ca rác . 
ter de la noticia, publicamos él siguiente 
despacho que nos envía la Agencia wFa-
bT!í": P4.RIS 9. 
"De Boma comunicaa al "Esoalsiiaí '" 
que di Papa prepara urna enctellca, que 
tratará <«olu»ivwa©at« 0* las «uestioaes 
de toreros 
U N LIBRO NUEVO 
MAS A L L A DE LOS PIRINEOS T VM-
B I E X LA LETRA DE MOLDE 
R I N D E SU TRIBUTO A L A 
FIESTA DE LOS TOROS 
Acaba de ver la luz en París un libro ti-
tulado: "Impresionee de toreros", en fran-
cés y en español cúitado en la casa Figuiére. 
ha obra, de J . de Hermoso, alegato extre-
madamente seductor en pro de la tauroma-
quia, Ueva un prólogo muy interesante del 
conocido y notable literato Laurent Tailhade, 
Ni taurófobo ni taurófilo, me limitaré á 
copiar del sabroso prólogo algunas aprecia-
dones del entusiasta M. Tailhade, las cuales 
contrastan con Tos juicios apasionados y á 
menudo estúpidos de los escritores franceses 
al hablar de las corridas. 
Recuerda la tentativa realizada en 1889 pa-
ra introducir la fiesta de toros en París, y 
dice: 
"ün empresario imprudente que no sabia 
hasta dónde puede subir la majadería pari-
siense, habia inaugurado una plaza de toros... 
Con gritos, injurias, amenazas, calumnias y 
sandeces á granel, un puñado de energúme-
nos impidió al público asistir á esas nobles 
fiestas de la razón y de la intrepidez, y aplau-
dir la victoria del espíritu sobre la fuerza 
bestial. Los toros do Miura, de Veragua, <te 
Saltillo, de Tres Palacios, de Santa Coloma, 
elegidos entre los más finos y poderosos, es-
taban resplandecientes de belleza. A la gloria 
proverbial de los Lagartijo, de los Frascuelo, 
se unía el renombre, desde hacia poco ilus-
tre, del joven Gucrrita. Pero ¿qué les impor-
taban á los periodistas las proezas de los hé-
roes? Hubo un desbordamiento de lágrimas... 
y de solecisinos á la par... 
L a incontinencia lagrimal de Severina rom-
pió todos los diques.... L a dama se mostró flu-
viái en el anatema, torrencial en la impreca-
ción. Durante muchos días, su Uanto furi-
bundo anegó las columnas de múltiples per 
riódicos... Nadie ignora cómo ese corazón 
amante se abre al contacto de un auditorio 
numeroso. Se apiada á gran orquesta, jamás 
Hora ni bendice tan bien como ante una sala 
Mena de gente. E s la mujer sandwich de la 
piedad... E l desdichado empresario tuvo que 
volver á España con sus cien toros bravos y 
sus cuadrilías de héroes sin empleo... 
Hay, sin embargo, eñertas regiones donde 
la barbarie administrativa no corre la aven-
tura de arriesgarse en el redondel!. Porque en 
Mont-de-Marsan, en Toulouse, en esa Marsella 
de oro y azul, el Prefecto con su bicornio. y 
el comisario con su charpa, podrían no salir 
de la plaza sino muy maltrechos, molidos y 
confusos... 
Marsella la Fócense se honra con sus corri-
das. Los mejores espadas van allá á " toHcidar" 
como dice el D. Jafet de Armenia d® Scárron. 
Y en las Arenas del Prado, el ganado de Anda-
lucia ó de Castilla responde á las suertes de 
Vicente Pastor, de Bombita y de Regaterln, 
bajo el sol espléndiC'o de las mujeres más her-
mosas y más intrépidos hombres. 
L a verdad es que el menos entusiasta de las 
corridas de toros han de confesar que son in-
aguantables esos escritores que las condenan 
por razones de zoofilia sentimental, lacrimosa 
é imbécil. 
«i. - i*. . , t~ E C H A U R I 
París, 4 de Junio. 
E N ALTA M A R 
POR TELEGRAFO 
La tripulación se salva. 
FERROL 9. 2Q,15. 
En el vapor inglés "Terpfkeld" han ve-
nido hoy los tripulantes del buque belga 
"Liege", el cual, al dirigirse á Grecia, pi-o-
cedente do Amberes, y hallándose en alta 
mar, se le produjo una gran vía de agua, 
sumergiéndose á, las pocas horas. 
La tripulación logró salvarse en los botes 
de á bordo, siendo luego recogidos en el 
vapor "Terpfkeld", que pasó por el lugar 
del siniestro. 
Los náufragos han sido socorridos por el 
cónsul de su país. «̂ 
LOS DEMOCRATAS 
—o— 
C o n t r a u n a l c a l d e 
POR TELEGRAFO 
Eaaormes irregularidades en uu reparti-
miento. — Declaran varios concejales, T— 
Los empleados civiles protestan t ambién . 
MURCIA 9. 18,10. 
Bl JuzgaJd'o de primera instancia (M 
distrito de San Juan, instruye una cau-
sa por prevaricación contra el alcalde 
de aquel ^distrito, con motivo de las de-
nuncias formuladas contra dicho fun-
cionario, por algunos concejales y mu-
chos vecinos de dicha localidad. 
Hoy comparecieron ante el juez los 
concejales que formularon le denuncia, 
los cuales declararon que el alcalde, al 
hacerse el rejjarto vecinal, sustitutivo 
del impuesto de Consumos, cometió 
enormes irregularidades, pues muchos 
caciques, amigos suyos, figuran con 
coutas ínfimas, mientras que á sus con-
trarios en política les asign'ó sumas con-
siderables. 
El alcalde citaido, que pertenece al 
partido demócrata, posee una importan-
te fábrica, vive eu un magnífico pala-
cio de su propiedad y figura en él rer 
partimiento con 13 pesetas anuales. 
Los empleados civiles han presenta^ 
do un recurso de queja por las irre-
gularidades cometidas en el reparto. 
El asunto es objeto de muchos co-
mentarios, y la opinión sensata pide 
que se haga justicia y se depuren las 
responsabilidades en que haya incurrid-
do el alcalde. 
Los ánimoa están exeitadísimos ea 
dicho pueblo, y todos censuran acre» 
ment« la cotfducta úú alcalde deiaó» 
érate . 
D E MI e H R T E R a 
nacionales 
LA ESCUELA NAVAL 
¿ E X I S T E ESA ESCUELA, SEÑOR M I -
NISTRO DE MARINA?. . . COMO E L 
98. ¡ASI SE ADMINISTRA Y ASI 
SE GOBIERNA! 
Ante todo conviene hacer constar que los 
datos que sirven de base á esta crónica tie-
nen un origen respetabilísimo por todos 
conceptos. 
De su exactitud no tenemos derecho üí 
dudar; menos todavía del "valor técnico" 
de esas apreciaciones hechas por persona 
perit ísima en estas materias. Y consigna-
do esto, oído á la caja, lector amable. 
Hace unos días hizo S. M. el Rey una 
visita á la Escuela Naval de San Fernan-
do. E l Gobierno se apresuró á. decirnos, 
coreado por sus periódicos de "casa y 
boca", que S. M. había regresado muy sa-
tisfecho de aquella visita, y que este " t r iun -
fo" de Romanónos, un triunfo más, debía-
mos de tenerlo muy presente. La gente, que 
cada día está más al tanto de cier-
tos "recursos" políticos, de ciertas "ha-
bilidades" romanonistas, tomó á broma ese 
nuevo "éxi to" de Romanones y rebajó la 
mitad de la mitad con buen acuerdo. 
Pero lo que nadie podía figurarse, porque 
realmente pasa de la raya, es que, toman-
do en cierto modo el nombre augusto de 
S. M. el Rey," la "baja temperatura" del 
presidente del Consejo se manifestara de un 
modo tan rotundo y tan definitivo. La 
prueba, en dos palabras. Esa Escuela Naval, 
de cuya visita "salió satisfechísimo el jefe 
del Estado", según Romanones y sus con-
tertulios de banco azul, "no existe de he-
cho". 
En San Fernando lo que haj' es un edi-
ficio viejo é inadecuado, donde se han he-
cho unos dormitorios muy higiénicos, un 
comedor muy mono, un parque primoro-
so para juegos deportivos y unos baños 
blancos y aseados. Pero ¿es eso una Escue-
la Na vál? ¿Qué hay dentro de aquel case-
rón donde se educan los futuros oficiales 
de nuestra Marina, los que han de t r ipu-
lar esos novísimos acorazados que cuestan 
tantos millones y que representan tan enor-
me sacrificio para esta nación empobreci-
da? 
No hay m á s que lo siguiente: Un "co-
nato" de gabinete de Física y Química, for-
mado con unos cuantos "cacharros" que le 
trajeron de la ant iquísima y ya destruida 
fragata "Asturias" y el material que ha 
reunido trabajosamente, y como puede, el 
joven y entusiasta profesor de esa asigna-
tura. No hay ni una sala de modelos de la 
complicadísima arquitectura naval moder-
na que tienen quo aprender los alumnos 
¡pintando en las pizarras! Nó hay ni "una 
bater ía con los necesarios modelos de to-
rres, artil lería ligera, armas portáti les", et-
cétera etc. No existe, en una palabra, ese 
museo elementalísimo para el estudio de la 
ciencia guerrera naval. 
Tampoco hay sala do máquinas , n i ga-
binete» de electricidad moderno, ni cuadros 
representativos de hechos históricos, n i pla-
nos de batallas navales, ni modelos del bu-
ques de guerra, ni una Biblioteca, y, por 
último, lo m á s asombroso, lo más estu-
pendo: esa Escuela Naval ( ?) no tiene una 
triste embarcación de remo, d'O vela, de va-
por ó de gasolina. 
¿ L a s causas de este espectáculo deplora-
ble, que nos hace recordar á Cavite y San-
tiago de Cuba con todo aquel estéril de-
rroche de abnegaciones y heroísmos? 
¡Las causas de siempre, las torpezas de 
siempre, los errores de hace días, veinte, 
treinta años! . . . 
La Escuela Naval no debió nunca ser 
instalada en el sitio que hoy ocupa; pero... 
hablemos claro, hablemos de una vez, 
como hombres y como españoles: era pre-
ciso servir intereses locales, dar una RT • 
cruz á" un señor, levantar una estatua al 
general Pidal, repartir bombos, halagar va-
nidades, colmar ambiciones, y pese á la 
lógica, y al sentido común, y á los supre-
mos intereses de la Patria, y al porvenir de 
esa Marina española, siempre entusiasta y 
siempre heroica, en un lugar inadecuado, 
con escasísimos recursos que, por añadidu-
ra, hubo que dedicarlos al remiendo de ese 
caserón inútil, surgió esa caricatura de 
Centro docente, de donde ha de salir todo 
el personal técnico de nuestra Armada, 
¡nada menos! De la vida precaria de esa Es-
cuela da una perfecta idea lo que está su-
cediendo con el personal que allí presta ser-
vicios impropios de su categoría militar, 
dándose el caso de que algunos jefes están 
haciendo guardias de tenientes. 
¿Ignora esto el doctor Gimono, ministro 
de Marina? ¿Lo desconoce Romanones? 
¿No h a b r á motivos bastantes para que ese 
estado de cosas no continúe ni un día más? 
¿ H a b r á un diputado que se haga eco de 
estas categóricas denuncias? 
Estamos como en vísperas de aquellos 
desastres 'inolvidables, como en aquellos 
días en que la farsa y el engaño oficial 
le decían al pueblo: ¡Tenemos acoraza-
dos, tenemos artillería, tenemos escuadra! 
Y el pueblo, que realmente había dado 
muchos millones para una escuadra, lo 
creyó. . . Cuando al final de un calvario de 
humillaciones y derrotas supo ¡toda la ver-
dad!, era ya tarde, por desgracia. 
Ahora es todavía tiempo; pero no olvi-
demos que las circunstancias son muy pa-
recidas, por no decir las mismas... 
CURRO VARGAS 
D E AVIACION 
POR TELEGRAFO 
Impaciencia. Las úl t imas noticias de los 
aviadores. Pombo y Bolado. 
SANTANDER 9. 13,15. 
Desde ayer, á las siete de la mañana, 
que se recibieron noticias de Burgos, 
comiinicando la llegada del -distinguido 
deportista de esta localidad, Sr. Pom-
bo, y de su amigo Sr. Bolado, los cua-
les salieron para Madrid en un aero-
plano Bkriot, i*o se han sabido más dê  
talles del viaje. 
Reina aquí la natural impaeteacia, 
W saber si loa aviadores líegaron ó no 
al punto 'de destino, ó si sufrieron al-
gún percance en la travesía. 
Dos aviadores aterrizan en Cuenca, sin no-
vedad. Júbi lo general. En señal do alegría. 
SANTANDER 9. 16,10. 
A las tres de la tarde se recibió un 
•despacho de Cuenca, dando cuenta de 
que los Sres. Pombo y Bolado aterriza-
ron allí á causa de la niebla, y que 
esta tarde proseguirán su viaje á Ma-
drid. 
Los excursionistas iban muy satisfe-
chos de su arriesgado viaje, pues todas 
las dificultades que se les presentaron 
las yeijfiisípn hábilmente. 
La noticia cundió rápidamente, y mi-
llares de personas acudieron á leer los 
trajisparentes de los periódicos, donde 
se daba cuenta del resultado del viajo 
aéreo. 
En varios puntos de la ciudad se dis-
pararon cohetes en señal de alegría, 
pues temíase que los excursionistas hu-
bieran sido víctimas de algún funesto 
percance, dado el tiempo que transcu-
rrió sin gaber de ellos la menor noticia. 
D E BURGOS 
Salida de los aviadores. Despedida. Not i -
cias alarmantes. Telegramas de un alcalde. 
BURGOS 9. 16,30. 
A las cuatro y cuarenta y ocho de 
esta madrugada, salieron para Madrid 
los Sres. Pombo y Bolado. 
El monoplano que conducía á los ex-
cursionistas dió una vuelta sobre el 
aeródromo y tomó el rümbo hacia Ma-
drid!, perdáénidosc de vista á los pocos 
minutos. 
Los excursionistas fueron despedidos 
por numerosos deportistas de esta ca-
pital. 
A las cuatro de la tarde, comenzaron 
fi circular diversos rumorts alarmantes, 
relacionado con el viaje de los señores 
Pombo y Bolado. 
Ün carretero refirió que había visto 
caer el monoplano en el término muni-
cipal d'e Cogollos, en un punto muy des-
viado de la carretera. 
El gobernador envió una pareja de 
la Guardia civil para dicho sitio, y pi-
dió noticias telegráficas á los alcaldes 
de la comarca. 
A las cuatro y media de la tarde, se 
recibió un telegrama dlel alcalde de 
Lerma, manifestando que el monopla-
no había pasado á las cinco y media de 
la mañana en dirección á Covarrubias. 
Como el itinerario que debían seguir 
los excursionistas no era precisamente 
el que se consignaba en dicho telegra-
ma, se supuso aquí que los aviadores se 
habían desorientado, y temíase un con-
tratiempo. 
Posteriormente, se recibió otro tele-
grama de dicho a'lcaldle, afirmando que 
los aviadores pasaron por Cogollo, en 
dirección á la Sierra. 
Añadía el telegrama, que al divisar-
se el aparato, salieron en su dirección 
varios ciclistas y parejas de la Guardia 
civil, para prestar auxilio á los avia-
dores en caso de necesidad. 
Noticias de Cuenca. Hacia Madrid. 
BURGOS 9. 18,30. 
Acaban de recibirse noticias de Cuen-
ca, dando cuenta de la feliz llegada de 
los aviadores, y d'e su salida para 
Madrid. 
Esta noticia ha producido aquí gran 
júbilo, pues ya se temía que los aviado-
res hubieran sido víctimas de algún 
percance desgraciado. 
Los aviadores aterrizan en Guadarrama. 
Para Madrid . 
SANTANDER 9. 20,15. 
En este momento se ha recibido un 
telegrama, dando cuenta de que los se-
ñores Pombo y Bolado, aterrizaron, sin 
noveda/d, en las inmediaciones de Gua-
darrama, creyéndose que harán noche 
en algún pueblo cercano, para conti-
nuar su viaje á Madrid, en las prime-
ras horas de la madrugada siguiente. 
Reina gran alegría en esta capital, 
con tal jnotivo. 
D E BILBAO 
BILBAO 9. 16.15. 
El aviador Sr. Pombo, ha telegrafia-
do á su familia, comunicándoles, que 
ha aterrizado sin novedad en Sacecfón 
(Guadalajara), y que esta misma tarde 
saldrá para Madrid. 
E N M A D R I D 
Falsa alarma. Las familias de los avia* 
dores y e l Real Aéreo Club. Telegramas. 
Durante la madrugada anterior, cir-
cularon en Madrid los rumores de que 
los Sres. Pombo y Bolado habían sido 
víctimas de un desgraciado accidente. 
Como no se concretaba, ni se daban 
más detalles de lo ocurrido, se supuso 
que fué una falsa alarma, como así lo 
demostraron, afortunadamente, hoy á 
medio día, los telegramas recibidos de 
Santander y Burgos, que se consignan. 
Las familias de los excursionistas, 
creyendo que éstos llegarían á Madrid 
anoche á primera hora, telegrafiaron al 
Real Aéreo Club, pidiendo noticias. 
La citada entidad, contestó á las fa-
milias á las diez de la noche, comuni-
cándoles que no tenían la menor noti-
cia de la salida dle los aviadores de Gua-
darrama, creyendo que pasarán allí la 
noche, y vendrán á la corte en las pri-
meras horas de esta mañana. 
A las dos de Ja madrugada,, no se 
sabían más noticias en el Real Aéreo 
Club, que las que quedan consignadas. 
L a Corte en L a Granja 
4>OR TELEGRAFO 
SAN ILDEFONSO 9. IS.IO. 
S. U . l a Reina y la. Infanta Dofia Bea» 
t r iz pasearon hoy por los jardines. 
E l Rey. loe Infantes Don Banlero y Dt>a 
Fernando y el conde de la Maza, Jugaron 
esta tarde' uba partida de "polo". 
T>5. 
VAZQUEZ DE MELLA 
Copiamos á cont inuación los ú l t imos elo-
cuent í s imos pá r ra fos del discurso pronun-
ciado por el Sr. Mella en el Congrego «je 
los Diputados, sesiGn del 7 de Junio: 
"Os diré , para concluir, algo para con-
testar como en conjunto, y con esto acabo, 
á todos los secularizadores de todas las iz-
quierdas, lo ¡mismo á los lógicos y radt, 
cales que á aquellos moderados que Sd 
asustan del anticlericalismo fiero, como 
el Sr. Azcarate, 6 aquellos otros, como ei 
Sr. Lerroux, que !e van reduciendo aA 
orden domésticp y van ref renándole ya 
•para la vida pública. (Bisas .)—Bl Sr. Le-
rroux: Esd sí que es tergiversar los tex, 
tos.) ¿Loe textps? Es muy difícil tergi-
versar Jos textos de su señoría , morque son 
muclios los textos que nos i inundo en 
estos ú l t imos años . Yo -mo . .er ía á la 
época ú l t ima, posteríoT á la épffca en q u é 
se cu ró del saraimpión anarquista su seño« 
r ía . (Grandes risas.) 
Y no me di r i jo en este insfanTe sólo á 
su señor ía , Sr. Azcára te , porque yo sé que 
en el fondo de su espí r i tu , aparte de las 
influencias heterodoxas del mundo ep que 
vive con sus amigos, aunque su señoría no 
io vea, iiay tamlbtén una acciíai serena é io-
visiible de una sombra amada que parece 
que en todos los trances de la vida pone 
en dabios de su señor ía palabras de tole-
rancia «que no salen de su sistema, sinp dn 
un espí r i tu que vigi la cerca del suyo." 
ÜN PARRAFO SUBLIME 
"iVEe d i r i j o á todos los secularizadores 
para decirles: Realizad vuestro ideal ep, 
el mundo de una vez, arrancad todas la'¿ 
cruces, romped todas lascaras, dSFribad to-
dos los templos, levantad con ellos paa 
cordillera de escombros que sea como el ' 
mausoleo d'e una civilización y osario de> 
un mundo, y sentaos sobre ella como si fue-
se el trono del a te í smo triunfante, y cuan-
do c reá i s que habé is arrancado la idea d© 
Dios y la rel igión de la mente y el cor»» 
zón de los hombres, del fondo de e§a p i r a , 
mide de ©scombrÓS saJdrá pna voz miste-
riosa que repe t i rá estas tfes preguntas qu© 
resuenan perfectamente en la conciencia 
de todo sér racional que no se haya he-
cho indigno de serlo. ¿Dónde vienes?! 
¿Adónde vas? ¿Quién eres? ¿Cuá l es t u 
origen? ¿Cuál es t u naturaleza? ¿Cuál ea 
tu destina? Y & entendimiento humape», 
prisionero en el t r i á n g u l o de tres siste-
mas que se reducen á dos, no podrá con-
testar m á s que diciendo: soy un modo, ua 
accidente fatal de un todo absoluto, 6 soy 
la ú l t ima evolución de ' l a materia; y l a 
voz segui rá diciendo: entonces no eres l i -
bre, porque eres obra ta l y necesaria, yi 
tu acción el resultado inevitable de una 
serie de antecedentes y determinaciones 
invariables, y si no eres l ibre, no eres res-
ponsable, no tienes m á s responsaíbilidarl 
que la piedra que se desprende de la piou-
t a ñ a ó el granizo que arrojan las npbes 
solbre el campo; no eres libre, luego el 
deber moral que supone la facultad de i n -
fr ingir lo no existe; y si no existe el deibei*. 
no existe tampoco el derecho; y si no exis-
te el derecho, no existe su re lación, que 
es la justicia, y sin ella no existe la socie-
dad humana, y sin la sociedad humana no 
hay hombres: no h a b r á m á s que congr«-
gaciones de fieras sin instinto, ó montones 
de cuerpos atados por la fuerza, pero po 
sociedad de seres racionales; y si retroce. 
diendo dices: soy el efecto finito de up s é r 
infinito, de una causa primera, ¡ ah ! , en-
tonces la voz misteriosa segui rá diciendo: 
luego tienes un vínculo de absoluta de-
pendencia con el sér que es t u causa y t u 
fin, que alcanza á t u «ntendimiento , á t u 
voluntad y á t u cuerpo, y entonces tienes 
el deber de manifestar esa dependencila 
con la fe, con el amor y r indiéndole culto 
interior y exterior con tu espír i tu y cqn. 
tu cuerpo, y entonces la Religión s a l d r á 
tr iunfante de aquellos eaeoanbros y no ba„ 
b r á debajo dQ ellos más cadáver enterra-
do que las doctrinas que los secularizado-
res defendéis . (Grandes y estrepitosos 
aplausos en las minor í a s ti-adicionallsta^, 
conservadora y parte de la l iberal .—Mu. 





En esta ciudad se han celebrado con, et 
mayor espiendor, las fiestas de la Euca-
rist ía . 
fEntre •otras personalidades, ban a s i s t í , 
do á das fiestas el Cardenal Degabrj^re y 
otros 'preiladoa. 
La procesióin final, aunque estaba pycN 
hibida, s© celebró coii gran afiu^oeia '(Je 




En la Cásnara de los Diputados tVf&i, 
n ú a la discusión .de la ley de Jos tres añori. 
B l diputado sociaMata M. Tisslfr, de-
clara que vo ta r á todo cuanto se quiem 
para ampliar el servicio de dos años y v--
forzar la reserva, 'pero que HQ vo ta rá el 
servicio de líos tres años , porque és ta 
constituye una carga tan pesada como In-
útil . 
---El presidente, M . Poincaré , ha alega, 
do procedente de Tolón. 
Pallecimiento-
PARIS 9. 
Ha fallecido en esta «apitPl M. Cteqrge 
Wynoíham, ex ministro ingilés. 
Con tmuac ién de un di-bal-'. 
.PARIS 8-
C á m a r a de © i p u t a ^ . Sigua el debiJAe 
de la ley de tres años . 
E l Sr. Angagneur dice que la ins t ru: -
clón mi l i ta r podría ser reforzada sin ne.. 
cesidad de aumentair la duración del ser-
vó lo . 
B l doctor Messimg, ex piiaisUo de ¡5. 
Giwrra, ha contestado á alusiionea que *»i 
le han hecho, respecto ft la ^^Mséfa d* 
las reservas durante la guer r» de loa HaJ-
kanes; dice que los reglmientoí» de r*«*r. 
vistas no podrían ser pueatos en Jípea 
ccmibata, en tiempo gu«?ra, antea 
veinte á veinticinco «Has. 
MaSasa. r o s ü a u a r á «) <t*bftt«. 
Martes 10 de Junio de 1913 
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Z n e t S e n a d o . 
Sesión del día 9 do Junio. 
'Abrese la sesión á las cuatro, presldicn-
30 el Sr. Salvador (D. Amós.) 
Gran animación en escaños y tribunas, 
tn las que "so ve un gran número de seño-
.'as. > . . 
Se aprueba el acta. 
Kucgxw y preguntas. 
E l señor MORAL pide se dé lectura al } 
irt . 8.° do la ley do relación entre los 
Cuerpos Colegisladores. 
Así se hace. 
E l Sr. Moral entonces protesta de qué 
ao se haya difícutido un dictamen do la 
Orden del. día que figuró hace poco tlemp -». 
E l soñor POLO Y PKYROLON dice qué 
tiono razón el Sr. Moral. 
(Entran los ministros de Estado, Gue-
rra y. Marina.) 
El-ministro de MARINA lee un proyeo-
ti> do ley modifleandó las condiciones de 
ascenyo'de los capitanes do navio. 
Orden del día. 
Votación definitiva del Tratado de amis-
tad con ol Japón. 
(Entran c-l conde do Romanónos y el 
ministro de Instrucción pública.) 
Han votado ! 96 senadores, todos : l favor, 
quedando, por consiguiente, votado el pro-
yecto. 
. - Mancomunidades. 
. E l señor LABRA habla para alusionis. 
Aílrma que no hay vida regional si antes 
oo existe autonomía municipal. 
(So halla ea la c á m a r a e l ; ministro de 
la Gobernación.) 
(Es" tal la "algarabía que existe en l a Cá-
wara,. que se hace .materialmente irapo.-i-
t>!c oí r ;a l orador.) 
Termina el señor - LABRA.! manifestando 
500 61 cont inúa siendo el mismo y con ol 
mismo carácter que , cuando votó la Re-
públ ica , el. 11 do Febrero dol 73. 
E l ministro de la GOBERNACION lo 
•Contesta. 
Comienza diciendo que el Br. Labra, lejos 
tío impugnar el proyecto lo ha fortale-
cido. "' ' . 
Continúa manifestando que la política 
liberal" monárquica no tiene más remedio 
que mantener relaciones con las izquierdas, 
porqóe unos' y otros tienen, sin duda nin-
guna,' muchos ! puntos de coincidencia. 
E r señor POLO Y PEYROLON: Pido la 
palabra • para alusiones á esta minoría . 
E P s é i o r GULLON. que la tenía podida 
ar-tcs, cómienza á hablar. 
La ' deijccn.'t rahzación—dice—viene traba- ' 
34ndosc cu España hace ya veintiocho 
años.' ' •' - 1 
v A éste efecto" hace historia de algunos 
hccllds ocurridos con relación 6, esto asun-
to e n ' anteriores éiwcas. ' También refiere' 
lo acoñtocido en otras naciones. 
Dcspuós do' todo esto afirma que Mán-
comunidadés regionales no las hay en el 
mundo; también reconoce que, tanto los so-
ñore»' de^la Comisión como los represen-
tantes de Cataluña, han obrado con gran 
mesura-; on ; esta discusión. 
Todos—sigueH-oa habé is mostrado con 
ta l espíri tu de conciliación, que yo. creo 
riue .yá'.so h a b r á traducido en alguna en-
mienda . a l proyecto. 
Termina' diclendb que, dé toda.s muñe-
ras, '';so'n:r: estos asuntos de muótíá . 'respón-
sablUd^ ' la cual recae más qué sobre na-
die spbre; e l Gobierno. 
E! conde de ROMANOKBB: Yo he deja-
So á. todos mis amigos en completa liber-
tad para que obren con arreglo & BU con-
ciencia ; l • '; • ' 
¿Creéis—dice luego—que un hombre de 
ta altura del, Sr. Canalejas iba á patroci-
nar un proyecto que únicamente favorecie-
Be á Cata luña? -
Y Cataluña no es la única tampoco que 
• ha pedido la Mancomunidad, sino que en 
1910 la .pidieron también otras regiones. 
Yo., creo—exclama—que en política os 
'condioión indispensable olvidar el pasa-
do. Yo olvido el pasado, yo olvido incluso 
Jas injurias que me hayan, podido dirigir. 
¿A mí qué me importa? Lo esencial es 
cumplir con mi deber. 
Yo creó que aquí no puede originarse 
ninguna división del partido liberal, por-
que tampoco se dividió en el Congreso. 
Porque si se tratara do otro proyecto, por 
ejemplo, el de Consumos, ah í sí so im-
ponía la autoridad; pero en éste no. Yo lo 
que pido á mis amigos es que aquéllos que '. 
crean que pueden votar en favor "con arre-
glo á su conciencia, lo hagan, y los que 
no, voten en contra. 
Lo qüe á mí me importa hacer constar 
es que yo no impongo á nadie sacrificio, 
y que aquéllos que voten' en contra conti-
n u a r á n siendo tan amigos como ahora. 
(Aplausos, en parte de l a mayoría . ) -
• E l biBñor GULLON rectifica brevemente.. 
• El señor RODRIGAÑEZ contesta'por la 
TomisiÓn. . 
Rectifica de nuevo el señor GULLON. 
El señor POLO Y PEYROLON ruega le 
sea reservada la palabra para cuando esté 
presente el ministro de la Goberníación, 
que hace poco abandonó la Cámara. 
El señor GROIZARD manifiesta que él 
está di.Bp.ueBto á asociarse á toda fórmula 
de conciliación si es quo así conviene. 
El conde de ROMANONES: Agradezco 
mucho á S. S. las palabras quo ha dicho,, 
.y yo también deseo encontrar esa fórmula 
de conciliación de quo ha hablado. 
Si el proyecto no está bien redactado, 
que se presenten las enmiendas que sean 
necesarias; a h o r a que var iar el fundamen-
to, la base del proyecto, eso no puede ser. 
E l marqués de SANTA M A R I A : Yo he 
presentado una enmienda y no so mo ad-' 
'mito, así que yo no veo la concordia por 
ningún' lado. Si se hacen esas concordias 
fuera: y luego se traen aquí, entonces no 
digo nada. 
¡Decir que no se divide !a mayoría , 
cuando las más altas personalidades están 
en contra! 
La PRESIDENCIA llama al orden a l . 
orador. j¿ •. 
El conde do ESTEBAN GOLLANTES: 
Esto se va arreglando. (Risas.) 
E l m a r q u é s ' d e SANTA- M A R I A conti-
- oúa. _- > , , • • • • • _ • - . ; . 
Este proyecto.no lo quiere más que Bar-
fcelona; á mí no me duelen prendas. 
E! señor BÓFARULL: Lo quiereu todas 
las provincias catalanas. , 
El marqués do SANTA M A R I A ' sigue re-
íiriindose á palabras dichas por d Sr. Ju-
• 
¿Es que quiere—exclama—el Sr. Jimoy 
colaborar con nosotros para !o .que le con-
venga, y que^ nosotros sacrifiquemos nues-
tras convicciones? . . 
¿Es que se quiere _actuar con los par t i -
dos typafloles sólo para los efectos de Ca-, 
taiufia, y para los demás no? 
¿Pero es que S. S., señor o o n ^ de Roma-
nones—-dice luego—, piensa hacer .con. este 
proyo.vto _lii.quo.se hizo con el do Consu-
moj? - -.- . _ •. 
¡Desgráfcjftdo país éete, en el que .se ha-
rén las leyes para l u é g c n o cumplirlas! , 
. ¿i.c;ho esto me reservo el . hablar, más 
hasta que, me toque^.de^er.áer.otras enmien-
das. • .. •. . . ,: 
Luego retira una de las enmiendas, y 
pide á la Presidencia 1c conceda diez m i -
nutos para descansar y poder defender 
otra. 
El conde de ESTEBAN COLL ANTES; 
Entretanto puede buscarse la fórmula. 
El señor SALVADOR: So suspendo Ja so--
sión hasta dentro do diez minutos. 
E l conde do ROMANONES protesta, á 
grandes' voces, de esté descanso. 
Se reanuda la ^ sesión, continuando en él 
uso de-la'.palabra, el marqués do SANTA 
MARIA, el cual defiende una enmienda. 
Yo lo que pretendo—dice-^s quo ya que 
se habla de descentralizuoión la haya do 
verdad. i • -• 
Aquí estamos hartos de oir decir á los 
partidos que lo que quieren con las leyes 
do reforma de Administración provincial 
es desterrar ol caciquiemo. 
Y yo creo ouc con esta Mancomunidad 
se aumentará" mucho más eso caciquismo, 
máxime cuando no interviene para nada él 
Municipio. 
Insiste luego on que la Mancomunidad 
sólo la quiere una provincia, (se refiere á 
Barcelona). 
• Yo tengo una infinidad de oamiondas 
presentadas al proyecto, y esta es la hora 
en que no so me ha admitido ninguna. 
Dice e! señor conde de Romanónos que 
es preciso olvidar él pasado; así debe ser 
por cuanto tiene asiento ahora en el ban-
co azul el ministro actual do romento, 
haciendo causa común con ol Gobierno 
cuando , todos sabemos que nunca so. mos-
tró partidario do la Mancomunidad. 
El señor SOLSONA contesta quo el mar-
qués de Santa María ha presentado 11 en-
miendas 3' sólo se ha discutido una; por 
consiguiente, no puede todavía hablar de la 
suer íe que han • d- correr las restantes. 
E l marqués de SANTA M A R I A roctiíica» 
¿Pe ro es—dice—que un proyecto como 
el que se está discutiendo so discute sufi-
cieritemente en dos ó tros años? 
Aquí parece que hay ] quien se extraña 
de que tardo tanto la aprobación, cuando 
en Inglaterra; para aprobar un proyecto y 
hacerle ley, se han pasado hasta doce 
añoü. 
AI fin retira la enmienda. 
Se leo otra del mismo marqués, de La 
cual te acepta el espíritu. 
E l marqués do SANTA MARIA se levan-
ta á defenderla. 
¿A S. S. le parece, señor conde do Ro-
manonos, que un proyecto de la importan-
cia del de Mancomunidades puedo discu-
tirse tan atropelladamente como se está ha-
ciondo? 
Yo le agradecerla que este debate so sus-
pendiese ya por hoy. 
El conde de ROMANONES dice que él 
no está facultado para hacer tal cosa, que 
sólo competo á la Presidencia. 
El señor SALVADOR manifiesta que la 
Cámara muestra deseos do continuar. 
El marqués de SANTA.MARIA: ¿Q«»ere 
S. S. preguntar á la Cámara y así salinioa 
de dudas? . 
El Cf.ndc do ROMANONES «oliclta d3 
la Presidencia acceda á los deseos dol mar-
qués de Santa María, pues no quiere q^e 
nadie discuta en- malas condiciones. 
E l marqués de SANTA, M A R I A : Muchas 
gracias, señor presidente del Consoló. 
El señor SALVADOR: Pero antes pueda 
quedar discutida la enmienda. 
, El- m a r o j o de SANTA- • MABíA-;;<La.,:ii;o-
¡..Oro. 
El señor SALVADOR: Se suspende este 
debate hasta mañana . r 
Y fíe levanta, la sesión á las siete. 
Sesión doí d ía 9 de Junio. 
Aibrese la, cesión á . l a s tres.y media, pre-
sidiendo el Sr. VlUanúeva. 
B! Ütítoió azml, desierto. En los escaños 
escasa ainimaeión, y poca gente en las t r i . 
bunar. 
Ei ¿icmictolo es tá á media iuz. . 
•Se lec ry- «¡pruéba él acta do la sesión an-
terior. 
Kaegos y progmitas. 
m señor SOTO ly RBOUBRA formula 
un niego que dirige a l Gobierno, referen-
te iá asuntos de in te rés .puraiinente, local. 
E l señor SEOANE se di r ige a l Grobier. 
no, Eo!;cita."ado que se aumenten ¡as con-
signacioDes para exposiciones agr ícolas y 
de ganador, por eutender que ha sido pg. 
a u e ü a la dcstjnaá;-., para premios ra la s*-
lebrada en Madrid rc-'i engomen te. Dice . 
-que esto auonento podrá hacerse utilizando 
los remanentes de otras «.tenciones. 
E l señor ARGUE^LbES so adhiere á la 
petiektói hecha por D. Pedro Seoane. 
E l señor MONTES SIERRA ae ocupa de 
los derechos arancelarios que satisfacen 
los carbones, ípidieudo su rebaja. Qué . 
jase después l io que con t i núe funcionan, 
do al agio, en 'lo que al precio del oro so 
refiere. 
Le contesta e l s eño r aninibtro de HA-
CIENDA., haciéndose cargo dol ruego y do 
la queja foromlada por el diputado repu-
blicano, y mamifestando que os imposible 
rebajar loa Idccrechos arancelarios del car. 
bón. Respecto del agio, declara que el sis-
toma que se sigue en España , rel tcjóu 
al cambio, es el m á s porfecci > > de 
cuantos se •conoceu. 
El señor MONTES SIERRA rectifica. 
El señor U R I A interviene para sostener 
q«e la empresa carbonera asturiana !o 
primero que necesita es defensa. Recoge 
algunas de las afirmaciones del Sr. Mon-
tes Sierra, reba t iéndolas . 
El señor MONTES SIERRA rectifica se-
, gtfidamento para contestar al Sr. Tr io . 
E l señor . DOMINGUEZ PASCUAL do. 
nuneja irregularidades cometidas en la l i -
quidación ¡de derechos Reales, de., aquellas 
provincias que, como Vizcaya, se balJau 
sometidas a l régimen ó derecho toral , 
á iposar de lo cual, dice que fro-
Guentemente se da el caiio de que haya 
que abonar á la Hacienda éstos derechos, 
¡y en ocasione?, basta dobles. 
E l señor SUARüZ IN0I>AN le eootesla 
-prometiéudole «jiie el Gobierno se - ente, 
rara del caso, 'I/roccdiendo en justicia. 
; E i señor ; DOMINGUEZ PASCUAL' rec-
trfiea. 
• B i señor AMADO se levanta para ocu-
¡>arse—dice—^,.tíe,-un '.hecho q u e tiene 
"grandísima importancia, porque afecta ; l 
la seriedad del r ég imen parlamentario. 
E ¿ el hecho á que,se refiere el• señor 
Aaiado ei de haber presentado el oniuistro 
de lá Guerra un proyectó ' solicitando la 
autorización de la . Cámara para reorga. 
nizar el Cuerpo do Carabineros,. ratroda-
ciendo ru ¿i las mo^ífteaciónés que estime 
convenientes. 
Cree el Sr. Amado que ipara introuiucir 
las modificaciones que un • ministro'•"esti-
me converdemes". sabrá e s t á de m á s el 
Parlamento, y pido que Ja presidtüicia 
exponga su criterio. 
B f s eño r presidente Je la CAMARA dice 
que-habiendo eido dictaminado "el- nroyect'o 
por la Comisión y remitido á l a Mesa con d i -
cho dictamen, la presidencia no putde hsi-
cer otra cosa que cumplir , e l . R e g í a m e a í o 
de la C á m í y a . dándole curso. . . 
E l s eño r ministro de HACIENDA se la-
menta de que «1 Sr. Amado faa^i:- aü t ic ipa : 
do con ona pregunta nn debate que \podrá 
tener su momento oportuno cuando en la 
C á m a r a se discuta el proyecto del Gobier-
no. Entonces, dice que el Gobierno exjpll-
ca rá las "razones que ha tenido para redac-
tar en la forma en que lo h a hecho, su pro-
yecto de ley. 
Rectifica el señor AMADO dando gracias 
al Sr. Vlllanueva por sus declaraciones, 
dándoselas t ambién el Sr. Suárez Inclán é 
Insistiendo en sus manifestaciones, por en-
tender que la forma en que se ha redac-
tado e l proyecto viene á rmérmar los pres-
tigios y atribuciones del Parlamento. 
B l s e ñ o r LLORENS se ocupa del ferro, 
car r i l de Laraohe á Alcazarquivir, pidien-
do sea t ra ído á l a Cámara el expediente 
de construcción de dicho ferrocarri l , pues 
dice necesitar datos y antecedentes sobre 
el modo como fué hecha la concesión. 
B l ministro de HACIENDA pide al señor 
Llorens 'que tenga caMua, d ic 'éndole que 
el Consejo de Estado necesita estudiar d i -
cho expédiec te para emit i r dictamen, y 
ofrece al Sr. Llorens que tan pronto aquel 
alto Cuerpo consultivo no lo necesite, el 
expediente vendrá a l a Cámara . 
E l señor MAURA Y GAMAZO hace uso: 
pura rectificar lo dicho por e l min is t ro , , 
sosteniendo que si el expediente e s t á en el 
Consejo do Estado puede ser t r a ído al 
Congreso una copia de aquel expediente 
que obra en poder del señor ministro de 
la Guerra. 
El señor LLORENS rectifica. Insistiendo 
en que necesita conocer detalles de l a con-
cesión del ferrocarri l do Larachc á Alca-
zarquivir, concesión hecha por e l Gobier-
no del Sr. Canalejas y -que e l actual quie-
re anular. 
E l señor SANCHEZ MARCO BC ocupa 
de los daños g rand ís imos causados por la 
tromba de agua desCTfgada en Baztán , y 
pide al Gobierno que vea el modo de qtfB 
el Congreso vote un crédi to , á semejanza 
do lo. que ha hecho en aná logas circuns-
tancias, para remediar estos dafíGs y po. 
der atender á la r eparac ión de las iglesias 
quo han quedado casi destruidas por la 
acción do las aguas. 
E l señor LLORENS §c adhiere al ruego 
del Sr. Sánchez Marco. 
Oitien del d ía . 
Se entra en la Orden del día. 
•Continúa la discusión del proyebto de" 
ley derogando la de Jurisdicciones." 
E l señor MOROTE explica el criterio de 
la Comisión de no admit i r varias enmien-
das ¿iresentadas por el Sr. Mant ín Sánchez. 
E l señor M A R T I N SANCHEZ contesta 
al Sr. Moróte, defenaiendo las enmiendas 
que tiene presentadas a! proyecto de ley 
•que se discute. 
Rectifica el Sr. MOROTE, ampliando las 
explicaciones dadas antes en defensa del 
dictamen de la C o l i s i ó n y contra las en. 
•m leudas. 
Rectihca también brevemente el señor 
MARTÍN SANCHEZ. 
No se toma en consideración la en-
mienda. 
Sin discusión cueda aprobado el articu-
lo S.», . 
E l señor ÁZCARATE impugna el artfcu- • 
lo I . ' - ' , entendiendo que puede dar lugar á 
equívocos. . ' , ., 
E l señor BARROSO le contesta en nom. 
bre de la Comisión, diciendo al Sr. Azcñ-
rate que sns temores son infundados y 
que además el Gobierno tiene el propósito 
de llegai- á la reforma del Código de Jus-
ticia m'l i tar . 
Rectifica e l señor AZCARATE, y queda 
ap roado el ar t ículo . 
Sin •discusión son aprobados los art ícu-
los 5.-' y 6.°, después de retirarse una en. 
•tnienda.mao h a b í a .prcaenuidí i .ol últiúió-'de 
.IOS Ck>&:"." •:. •': fitiM^mi --^ 
El señor QUE JAN A se levanta para de-
fender una enmienda del Sr. Montes Jo-
ve llar al a r t ícu lo 7.° , . -
Le contesta el señor . BARBER en nom-
bro de la Comisión. 
BI señor CASTROVIDO interviene para 
alusionee, declarando que siempre comba, 
t ió la ley de Jurisdicciones,, pero no en su 
forma, aino en su esencia, porque él nada 
tiene que deponer contra los jueces 'mili-
tares, de cuyo recto proceder se hace eco, 
diciendo que do los jueces militares, él 
sólo recibió atenciones. 
Dice luego que on su opinión la ley de 
Jurisdicciones puede ser amparadora dS 
grandes injusticias. 
Añade después que sólo la C á m a r a res. 
pectiva s e r á la que debe declarar si un 
diputado 6 u n senador es responsable de 
un articulo do que é l se ha declarado 
autor. 
"Dice al Gobierno que el proyecto que se 
discuto no deroga en rigor de verdad la 
ley do Jurisdicciones, pues lo quo hace es 
llevar su esp í r i tu al Código de Justicia mi-
i l t a r . 
Termina e l diputado republicano afir-
mando que con el proyecto el Gobierno ha 
sufrido una grande equivocación, pues 
queriendo hacer inviolable al Ejérc i to lo 
que hace es fomentar e l antimilitarismo. 
A l Sr. Castrovklo lo contesta brevíslms» 
mente ol "Señor ministro de HACIENDA. 
E l señor AMADO hace uso do la pala-
bra para recoger "manifesfaciones del se-
ño r Castrovido, censurando los hechos que 
se desarrollaron en la estación del T\Tedio-
dfa cuando se hacía el embarque de tropas 
para Melilla. 
E l señor IGLESIAS (D. Pablo) se cree 
aludido por el Sr. Amado, y habla para 
decir que todo aquel movimiento y ' todas 
aquellas escenas son imputables únicamen-
te á la política del Sr. Maura. 
Rectifica el señor AMABO, recordando 
el caso que le ocur r ió á él cuando con mo-
t ivo de un ar t ícu lo periodístico de que se 
dec laró autor, fué proceá^do sin con«Jf-
mlento del Congreso, no obstante ser dipu-
tado. 
Dice que se e s t á haciendo imprescindi-
ble acometer la reforma del Código de 
Jnsticia mi l i ta r . 
E n nombra de l a Comisión c o n t e s t a d 
señor BARRIOBERO. 
Queda aprobado el articulo 7." 
Sin d iFcus ión se aprueba el 8." 
E l señor SANTA CRUZ pido declaracio-
nes sobre la, retro actividad que se d é á este 
proyecto de ley, explicaciones que da el 
señor BARROSO pc-r la Comisión. 
Queda votado doflnitt^iim'eute él proyec-
to, y declarada la u r g é n í i a j a s a r á a l Se. 
nado. 
Se da cuenta del despacho ordinario,-v 
se levanta la sesión á las. ocho. 
Día 13. 
Pago de crédi tos de ü l t raanar , recono-
cidos por los ministerios de la Guerra, Ma-
r ina y esta Dirección general; facturas 
corrientes de metál ico y efectos, hasta oí 
n ú m e r o 74.000. , . 
Idem id . id . en efectos, hasta el nume-
ro 74.000. Q11 
Entrega de hojas de cupones de i y i x , 
correspondientes á t í tulos de la Deuda 
amortizables al 5 por 100. hasta el núme-
ro S.SoO. • _ 
Entrega de t í tu los de la Deuda perpe-
tua al 4 por 100 Interior, emisión de 30 
de Diciembre de 1908, por canje ^ otros 
de igual renta, emisión de 31 do Julio de 
1900, hasta el número 20.681. 
Pago de carpetas de conversión de t í-
tulos de Deuda exterior al 4 por 100 en 
otros de igual renta de interior con arre-
glo á la ley y Real decreto de 17 de Mayo 
J 9 de Agosto de 189S. hasta el n ú m e r o 
S2.406. 
Idean de t í tu los de la Deuda exterior, 
presentados para la agregación de sus res-
pectivas hojas de cupones, con arreglo a 
la Real orden do 18 de Agosto de 1898, 
hasta el n ú m e r o 3.04.5. . 
í Idem do residuos procedentes de conver-
sión de las Deudas coloniales y amortizable 
Bil 4 por "100, con arreglo á la ley de -< 
de Marzo de 1900, -hasta el n ú m e r o 2.40o. 
Idem do conversión de residuos de .la 
Deuda al 4 por 100 interior, hasta el nú -
mero 9.y21. , , T» ' 
Idem de carpetas piwisionales do la Deu-
da amortizable al 5 por 100, presentados 
para su canje por sus t í tu los dofiniti-vos, 
con arreglo á la Real orden de 14 de Oc. 
tubre do 1901, hasta el n ú m e r o I I . I 0 8 . 
Entrega de t í tu los del 4 ipor 100 into-
- r icr , emisión de 1900, por conversión de 
otros de igual renta de las emisiones de 
1892, 1898 y 1899, facturas presentadas 
v corrientes, hasta el n ú m e r o 13.738. 
Idem do carpetas provisionales, repre-
sentativas de t í tu los de la Deuda amortL 
zablo al 4 por 100 interior, para su can-
je por sus "t í tulos defiaiitivos de la mis-
ma irenta, hasta el n ú m e r o 1.486. 
Pago de t í tu los del 4 por 100 interior, 
emisión de 31 de Jul io de 1900, por con-
versión de. otros de igual renta, con arre-
glo á la Real orden de 14 do Octubre de 
190J, hasta ol n ú m e r o 8.689. 
La 
L a Dirección general de la Deuda y Cla-
ses pasivas ha dispuesto que por ia Te-
sore r í a de l a misma, establecida en la 
calle de Atocha, ID, se verifiquen en la 
prosente semana, y horas designadas a l 
efecto, lo>o pagos que á cont inuación se 
exprosau, y que se entreguen los -valores 
siguientes: ; «•«ic» 
Día 10. 
Pago de crédi tos de Ultramar, del a¿ña-
de? d"™ tP f *abl***o Por Real or-
den de E¡ de Marzo del corriente año far 
turas corrientes de metál ico b a ¿ 
sentadas e l día anterior. pre'v 
Bía 11. 
Idem-de- id . i d . de 
presentadas e l d ía a n ^ r ^ ^ . ^ 
J í n A V * - i d - f n ^ ^ : « ¡ ¿ 
SU NUEVO "BOUETIN 
El "Boletíu do Acción SOCÍÍÍI Cató-
lico-agraria de la Federación ele Palen-
cia" ha extendido su radio do acción, 
como desde luego, predijimos nosotros 
cuando apareció el primer número, á 
todas las provincias de la meseta caste-
llana, siendo, desde ahora, e] órgano 
oficial de las fundaciones católico-agra-
rias hasta ahora realizadas, y de las 
que en lo sucesivo se organicen en 
Santander, Le'ón, Falencia, Burgos, Lo-
groño, Soria; Valladolid, Zamora, Sa-
lamanca, Avila y Segovia. 
Al abarcar tan amplios horizontes, 
hace constar, desde luego, el "Boletín"' 
que continuará siendo exclusivamente, 
su espíritu el de la "Acción Social Ca-
tólica"' y nunca el.de la "acción-sooiai-
, poliüca'V qtte -és •éompletam^ót-ei'díst:í'n^' 
Si grande fué nuestra atimira ción por 
el ''Boletín de la Federación Católico-
agraria de Palencia", desde el momento 
que ^conocimos su primer número, lo 
es aún mucho mayor en la ocasión pre-
sente, en -que ya la sin igual publicación 
aparece exuberante de ciencia y bon-
dad, enviando á todos los rincones del 
.fiolar castellano los sabios consejos de 
la experiencia y del estudio. 
De la importancia y extraordinario 
interés del "Boletín de Acción Social 
Cafólico-agraria de Castilla la Vieja", 
dan buena prueba las siguientes see-
cioues que comprende: 
"Sociología católica". (En el núme-
ro que tenemos á la vista, trata pro-
fundamente del "Ahorro".) 
"Agricultura práctica". (Estudia el 
interesantísimo problema de la ali-
mentación d-el agricultor modesto, dan-
Uo "verdaderas soluciones" para tan 
trauscerudentai asunto.) 
"Agrícola práctica". (Bu el número 
que estudiamos, analiza minuciosamen-
te la fabricación de quesos.) 
"Acción general". (Da cuenta de las 
memorables reuniones que los católicos 
agrarios celebraron en los salones de 
E Í J DEBATE.) 
"Acción particular de las provin-
cias". (ED esta sección pone al co-
mente á sus lectores, minuciosamente 
m i movimiento social agrario en latí 
provincias de Castilla la Vieja, 'fo-li. 
cando á cad'a una de ellas sendas sub-
secciones.) 
"Consultas y eorrespondeneia". Con 
un carácter esencialmente práctico, di-
sipa las dudas é inconvenientes 'qu" 
puedan presentarse en la vida de los 
Sindicatos y de sus socios 
"Bolsa del trabajo". Resuelve las 
distmtas, necesidlades que se presentan 
en la qterta y la demanda de servicios 
•Uompras, ventas é ' intercambios" 
Do imichisimo interés, por cuanto fa-
eihta a venta y compra do productos, 
ponr-udo cu rciacion a los diversos Sin-
dicatos católicos españoles, para t i in-
tercambio de productos. 
. '''Concursos". En esta seccióu amm-
cia os concu.wVue lus Federaciones 
celebran parada compra de maquina-
ria agrícola, abonos minerales, produc-
tos alimenticios, etc., etc., y para la 
venta' de los frutos vegetales v an t 
males que se producen en los 'Sindi-
catos. 
Como se_vé, él "Boletín do Acción 
boeiaL Catoiico-agrana de Castilla la 
Vieja , abarca en toda su extensión el 
magno problema de los campos, eu sus 
diversos aspectos social, técnico, mo-
ral v eoonomico, y como su publicación 
no ptfi-signe otro fin que el bienestar y 
la rodcncion de las clases agrarias, sin 
asomo alguno de lucro, se envía gratui-
tameate a los Sindicatos adheridos i 
las distmtas Federaciones castellanas 
y el precio de suscripción para los par-
ticulares es el de "una peseta al año" 
A l enviar nuestra; telicitacíóii since-
ra al i-undador y alma 'del'«Bolétín" 
e! entusiasta labrador :é. ilustre própa-
gaudista paientiuo (de Ducuas), ¿ . Au-
tonio MonederOi hacomos votos'en bien 
áe la clase agraria, para que- tan admi-
rable, publicación sea pronto el órga-
no oficial de todos los cultivadores ea-
j p a ñ o k s . 
Lo que dice el presidente. 
Aunques para ayer estajba anunciado un 
Consejo de ministros, ni éste se celebró 
n i el jefe del Gobierno asist ió á su des-
paobo de la .presídemela. 
E l conde de Romanones salió de su do-
micil io á las once de la m a ñ a n a y mariibó 
al Ministerio de Gracia y Justicia, donde le 
sorprendieron los periodistae, ü quienes 
d i jo que no se babfa celebrado Consejo ipor 
nc haber asuntos de importancia de que 
traitar, si bien desde las ocho basta las diez 
de la mañana b a b í a recibido la visita de 
todos los ministros, con quienes cambió iim. 
/presiones. 
De Marruecos no hay nuevas noticias 
idijo oí conde—, y el in terés es tá hoy— 
ipor ayer—, en el Senado, donde so cele, 
brasrá la •votación anunciada, que es lo 
•que osipera el Gobierno pára saber á qué 
atenerse. 
Por esta camisa—terminó el presidente— 
•he rogado al Sr. Cencas que aplace para 
otro día su Interpelación sobre el acoraza-
do "Kapaüa" . 
E n Gobernación. 
Ayer mañana no recibió á los periodistas 
el ministro de la Gobernación, haciéndolo 
el subsecretario del departamento, s eño r 
Navarro Reverter (D. Juan). 
La conversación, quo fué corta, g i ró a l . 
irededor del actual momento político y de 
su solución. 
Creía el Sr. Navarro Reverter que ol in-
t e rés es tá ahora en el -Senado, y como al -
guien interpretase ma l sus ipalabras, puso 
gran cuidado en hácer notar que lo dicho 
por él no podía traducirse en el sentido 
de quo croj-ese en posibles emociones, sur. 
gidas on el salón do sesiones de la Al ta 
Cámara . • 
— Y o me he limitado á dec i r—te rminó el 
subsecretario—que el in te rés político es tá 
ahora reconcentrado en el Senado. 
Desanimación total . 
Total y. absolutamente, desanimada estuvo 
ayer ¿arde la Cámara de losvdiputados. don-
de por otra parte nada ocurrió que no esté re-
cogido en el extracto de la sesión. 
En los pasillos reinó durante toda la tarde 
Ja más espantosa soledad, al punto de parecer 
sino que era td de ayer día festivo. 
La masa de los diputados se t ras ladó dt'sde 
primera hora al Senado, donde el interés po-
lítico estaba reconcentrado, y cu el Parlamen-
to quedaron el presidente, Sr. Vlllanueva. el 
ministro de Hacienda y hasta una docena de 
-reprcser.tantes del país, que pasaron la far-
de discutiendo la ley de Jurisdicciones. \ 
Programa para hoy. 
Esta tarde en el Congreso, después de los 
ruegos y fpreguntas, se pondrá á discusión el 
proyecto dé ley de roíorma de la contribución, 
industria"!, y la autorización para proceder á 
recopilar las disposiciones por que se rige el 
Cuerpo de Carabineros, pasándose después, si 
queda tiempo, á disentir la reforma de la ley 
del Banco. 
Esta tarde se reunirán las Comisiones que 
han de dictaminar sobre los proyectos de ley 
de adquisición do solares para edificios del 
Estado y concurso para el arrlondo de íabri-
caclou de cerillas. 
- .' E l cerrojazo. 
Se decía ayer tarde que no tendrá nada do 
extraño que antes de terminar la actual se-
mana sean suspendidas hasta Octubre las se-
siones de Cortes. 
La concurrencia fué ayer extraordina-
riamente numerosa. En los pasillos se 
formaron grandes grupos de senadores y 
diputados que comentaban, cada cual á sil 
manera, l a actualidad política. 
La votación del Tratado con el Japón , 
suspendida durante dos d ías y que ayer, 
había de efectuarse, daíba lugar á suposi-
ciones respecto á probables acontecimién-
tos políticos. 
Desde primera hora de la tarde se 
encontraba en el Senado el conde de Ro, 
manones con la plana mayor del ministe-
rio por él presidido. 
Encerrados en el deSp cho de ministros 
conferenciaron extensamente todos ellos, 
acompañados del Sr. Portuondo. 
Comenzada la sesión dió principio la vo-
tación nominal del Tratado hispanojapo-
nés, votando 185 senadores á favor del 
Tratado. 
S I conde de Romanones no recató su 
alegría ante tal resultado, diciendo ante 
•un grupo do amigos: 
—'Nada, que no hay quien pueda... 
Do este optimismo y jovialidad del pro, 
sidente dol Consejo participaban t a m b i é n 
todos sus amigos, que con grande entu-
siasmo presenciaron la votación como un 
tr iunfo grandioso. , 
La a legr ía suele ser ef ímera , en la ma-
yor parte de los casos, y en éste, por no 
desdecir la regla general, fué también así . 
por cuanto el. t r iunfo del batallador presi-
dente del Consejo se desvaneció pronta, 
mente. 
Esto ocurr ió cuando comenzó la discu-
sión del proyecto de Mancomunidades, .prbr 
yecto que (hasta ahora, es dique donde se 
estrella la buena í o r t u u á del conde do Ro-
ananoues. 
E l ^marqués do Santa María de Paredes 
apoyó una de sus enmiendas presentadas 
al a r t ícu lo 1." del iproyecto, y durante su 
larga disertacióu hab ló r u d a m é n t c al Gó 
Werno y dol Gobierno. 
Su discurso qui tó l a tranquilidad al con-
de de Romanones, pues vino á demostrar 
que si e l partido liberal permanece unido 
es eu algunas cuestiones, mas no en lo 
que á las Mancomunidades se refiere. 
t i Sr. Montero Ríos . 
E l presidente' dimisionario del Senado 
no apareció por la A l t a C á m a r a hasta muy 
avanzada la tardo, y esto después de nu-
merosas instancias y llamamiGiitos por 
«parte del Sr. Portuondo. t-u nombre del 
Gobierno. 
Su llegada produjo gran expectación, 
rodeándole un nunneroso grupo do. sena, 
dores y periodistas. 
Aunque no quiso contestar á ninguna 
de las (preguntas que sobre su actitud po-
l í t ica se le hicieron, no por eso dejó me, 
nos manifiesta su manera do pensar. 
Sin hacer alto en e l despacho de la pre-
sidencia entró en el sa lón de sesiones, co, 
locándose entre los liberales hostiles al 
Gobierno, es decir, "fuera de la presiden-
cia". 
Así permaneció hasta terminada la se. 
sión, en que, abandonando el sa lón , salló 
á los pasÜIoñ, permaneciendo en ellos lar-
go rato rodeado do amigos. 
interrogado cómo no jasaba al despa, 
cho de la presidencia, respondió : 
— Y o no soy prosideüt^. 
Estas pala/bras han despejado en abso-
luto el horizonte político, velado antee 
por inc^rtidumbres. Conocida la actitud 
frente a l Gobierno., de una considerable 
G?arte del partido liberal, falta por resol, 
ver una Incógnita, la actitud dor Oobier. 
no fronte á este estado de cosas 
Son muchos los que aseguran que }» 
única solución posible es la de crisis v 
unos pocos, los que creen en una posible 
concordia, que haga renacer la tranqnlil 
dad en los án imos hoy exaltados. 
Manifestaciones oficiales. 
A l salir el conde de Romanones del Se-
nado, dl jq á los periodistas que en ningu' 
na manera y bajo n ingún pretexto trata' 
r í a de imponer su voluntad á los senado' 
res liberales. ,., 
E l ministro de Ins t rucción pública, a Su 
vez, dijo que la actual s i tuación es biuv 
cr í t ica para el Gobierno y que él siente 
la actitud del Sr. Montero" Ríos por «ti • 
dob»e carác te r de ministro y de amkrt rt^i K 
disidente. uei 
Añad ió que el Gobierno no puede retro-
ceder por tener con t r a ídos numerosas 
comípromisos, y que en la sesión de hov 
se procederá á la votación del 'artículo 
primero de las Mancomunidades. , . 
Claro es que ei el Sr. Montero Ríos p^-. 
slstlera en su actitud, la votación resul -
t a r í a desas t ros í s ima para el Gobierno " v - ' 
en este caso ya no h a b r í a solución para'eiT 
mismo. . . 
Da votación. 
•Señores senadores que han votadp la • 
aprohaclón del Tratado con el Ja¡iÓD: 
Liberales, 140; conservadores, 27; re-
gionalistas, 4; republicanos, 1 ; ; jalmistas • 
2; independientes, 7; palatinos^ 3; •pre' 
lados, 1. To ta l : 185. 
Los Sres. Aznar, Weyler y marqués de 
Viana. 
Cuando ya h a b í a comenzado la se.dón 
en la Alfa Cámara , llegaron en automó-
v i l , procedentes (de La Granja. Jos seiaado-
res señores general Aznar y marqués de 
Vtana. 
También concur r ió ayer tardo ipor el 
Senado el general Weyler. 
Al ser interrogado sobro su actitud en 
la actual s i tuación, replicó que él, como1 
capi tán general do Cata luña , no podía te. 
ner más opinión que la del Gobierno. 
¿Qué ocur r i rá? 
, En un c í rculo periodíst ico, al que ano-
,Che concurrieron algunas personalidades 
polí t icas, se hab ló exclusivamente del 
jpleito político que so halla en ^tramita, 
clón, haciéndose las m á s otpuestas conje-
turas, que brindamos al lector curioso. 
•Convenían todos en que ahora es Insus-
t i tuible el part ido l iberal , hasta Octubre, 
en que p o d r á n venir al Poder los censor, 
vadores, pero con respecto á la persona 
que ha de presidir durante este verano el 
Goiblerno. las divergencias eran notables. 
Para unos, oí conde de Romanones no 
sólo debe caer, sino que tiene deseos de 
caer, porque no.se siente con fuerzas pa-
ra hacer frente á problemas que se ave-
cinan, y en los cuales se rá imposible pro. 
ceder á sat isfacción ide todos, pero al sé-
ñor conde 'no se le proporc ionará esta 
ocasión, porque el Sr. García Prieto tam-
poco desea ser presidente de un mmiste, 
r io puente, para goibernar tres meses, y 
afrontar los conflictos que se avecinan. ; 
Por esta razón, 01 conde se verá obliga-
do á seguir en el Poder, aunque sea pres-
cindiendo y rompiendo con el Sr.^Montero 
Ríos. » •. iVih 
Para otros, no sólo e l Sr. García Prieto í 
se siente animoso para gobornar, sino que 
gobernará , y pronto, salvando zü partido 
liberal de una s i tuación violentísima. 
"• Según los que tal afirman, el Sr. Gar. 
cía Prieto formará Gobierno Ilevanlclb al 
Ministerio de l a Gobernación al Sr. Ba-
rroso; á Gracia y Justicia, al Sr. López 
Muñoz, y á Guerra, al general Aznar—que 
se sepa—, sustituyendo á éste en e l cargo 
que hoy ocupa de jefe del Cuarto rmifitar 
del Rey, el general Bazán, que désde •hace 
dos d ía s se halla en Madrid. 
E l Sr. Prieto gobernará con . las Coi-tes ce-
rradas, y así l legará á Octubre, en que ya se 
verá qué es lo que ee puede hacer. 
De entre los que oían hacer estos pronósti-
cos, uno dijo: 
-—¡Y el factor Weyler? 
—Es verdad—le contestaron—. Welycr pa-
rece que ha dicho que aspira, si la crisis sur-
ge, ó á la presidercla del Consejo ó á la del .> 
Senado. _ 
—Para eso—dijo otro—renunció él Toisón.-
—Sea lo que quiera—coute^aron—.; ñero 
ello es que al general hay que tenerle en eu in -
ta y que. ¡qulénsabe si será la solución del 
problema!, porque es difícil que él Sr. Pr'v'to, 
suceda al conde de Romanones. cayendo éste 
si cae por la actitud del Sr. Montero. 
] f o t a s p o f t i c a s , 
El ministro de la Gobernación ha manifea-
tado esta madrugada que tiene la esperanza 
de que la votación que hoy tendrá lugar er el • 
Senado eerá favorable ail Gobierno. 
La derogación de la ley de Jurisdicciones. 
El Sr. Villanneva remitió anoche mismo a' 
Senado el proyecto aprobado por el Congre^t 
eu la sesión de ayer, derogando lá ley de' Ju- • 
risdicclones, en l á creencia de que. la A'tei. 
Cíímara le aprobará también, -acaso én u'ná co-
la sesiót,'. de conformidad por lo hecho ya pM*;-
el Congreso. ; , ' . ? 
L a cont r ibuc ión industrial. 
L a Cotmisión de Presupuestos del Congreso, 
reunida durante diez minutos, ayer, acordó, 
dar dictamen favorable en el proyecto de leiy -
reformando la contribución industrial. 
Los huelguistas de Hucha, 
Ayer recibió el director general de 
Obras púb l i cas , Sr. Zorita, un telégraBtf 
del jefe de la Cuarta División de ' ferroj 
carriles, par t ic ipándole que los obreros dei 
puerto de Huelva se .hab í an negado á te2-
bajar por solidaridad con sus compane' 
ros, los ferroviarios de la línea; de H00-'; 
va.Zafira. A pesar do esta contingéncia. e' 
estado general. de. la huelga sigue, eienao -
tranquilizador, l levándose con regu&rtla4?> 
el servicto de trenes. 
B l ferrocarri l de Medina á Benavcut^ 
Se' ha presentado en el Ministerio dl! 
Fomento y ha- pasado á informe del boB-
sejo de Obras públ icas el proyecto del 
r rocarr i l complementario do Medina 
Dcnavente. > ..•>••' ' t . 
E l proyecto lleva la firma del 'PP^? 
gfoso ingeniero de Caminos D. Manuel Be-
ll ido. 
Las innndác iones de Pamplona-
Ha regresado, á Madrid, acompañado d<J 
los ingenieros'Sres. Arenas y Juan»*, w 
director general de Obras ptWdt'"»*1. 
desde luego, ha procedido á la ' r e d a c e ^ 
de una Memoria, .para enterar a l fWBl?.«|p|; 
con todp detalle, de las clrcaníttanrias/íuff 
hm motivado las inunfdacJones de Pamp. c: 
na, y de los medios para evitarlas *?n 1° 
sucesivo. 
LEA USTED 
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POR TELEGRAFO 
E l prelado do Zamora. 
BARCELONA 9. 18,10. 
Hoy salió para Roma el prelado de Za-
ijjora. ilustrfsimo Sr. ü . Luis Felipe Ortiz. 
Fué despedido e.n la estación por nume-
fosas personalidades. 
La vista de una causa. 
La Audiencia ha fijado para los d í a s 24. 
al 27 dél actual, la vista de la causa Ins-
truida con motivo de los sucesos ocurri-
dos en Granollers, entre' jalmlstas y repu-
-blicanos. 
De los diez y seis procesados, sólo uno 
Be halla detenido, y los-quince restantes 
están en libertad bajo lianza. 
¿El que h i r ió al Gallo? 
La Policía ba detenido hoy á un joven 
fllatmado José Llanzadó, al que se cree que 
fué el que ar ro jó la botella rjue h i r ió al 
Gallo durante la corrida de ayer. 
Un bnquo insumergible, 
procedente de gpozla ( I t a l i a ) , ha l ie. 
gado boy el insumergible (Portugués "Es. 
calante", barco de reciente const rucción, 
Que desp!»za 650 toneladas. 
Sf haiia provisto de telegrafía sin hilos, 
de dos tobos lanzatorpedos, y desarrolla 
nna fuerza de 400 caballos. 
Tiene dos máquinas y un andar de diez 
•millas por hora. 
Arribó á este puerto para proveerse de 
Contlnuaríi mañana su viaje ;} Lisboa. 
Es el primor buque de oeta clase que 
risita estao aguas. 
nistro—, ya tiene roalidad mi 'propósito 
de que los in«q>ectore3 que informaron en 
é l expediente, estudien de "vísü ' ' el pro-
yecto, confrontándole sobro e l terreno, y 
á este fin mañana , ó ipasado, saldrám para 
aquella región Vns iugonleros Sres. García 
del Arena'l, Alonso Mlllán y Marín. A d . 
vierto á ustedes—añadió el Sr. Gasset—, 
que al nom'brar esta Comisión he procu-
rado que formen parte de ella técnicos 
que tienen criterios diaractvalmente opues-
tos en el asumió, pilos el Sr. García del 
Arenal fué el iponentc en la Sección don. 
de se discutió primeramente el expedien-
te, y, en camibio, el Sr. Al'onso Millán fué 
quien se opuso á dicha ponencia en la re-
r nióu del ipleno del Consejo do Obras pú. 
blicas. 
E L L O C O A S E S I N A D O 
Martes 10 de Junio de 1913 
. . . N i s o n e s 
C A M M O . DE CIEMPOZUELOS 
a G A I T E R O S 
POR TELEGRAFO 
El conflicto obrero so agi-ava. Má* obreros 
en huelga. Medidas previsoras. 
1IUELVA 9. 20,13. 
Ejnpcora por momentos el conflicto 
obrero. 
Los operarios de las grúa3 del puerto 
ibandonaron hoy ol trabajo, quédando, por 
tanto, paralizado todo el tráfico en los mue-
lles. 
Huelgan centonares do obreros. 
En el' Ayunta miento se han reunido hoy 
las CorpoKJclones para tratar del asunto 
y ver la niánera de conjurarlo. 
. lia nombrado una Coraielón encarga-
da de .gestiohar la solucién dql conflicto. 
•3'. han adoptado medidas para evitar que 
DC'.'rran desórdonce. pues los huelguistas 
í.stán muy excitado?. 
LO QUE WOB ALBA 
El '$s: Álba recibió .esta madrugada i los 
periodlSt#, á qulent^ hizo iintor^^santes mani-
festaciones.. 
—A peia!v—dijo el ministro—de que hoy es-
toy muy fatigado, he celebrado una confe-
rGncia doionida, por teléfono, ccai él goberna-
dor do.niíelva, paira tratar de la huelga allí 
plantoadn, rmo adquiero alarmadlos caracto: 
res de gravedad. 
DI .paro se extiende, amenazan con dejar el 
trabajo los cargadores dol 'imiélle, lo que, si 
ocurre ha rá qtie for<!'>sameute tenga que para-
lizarse la explotación do las minas de Rfc'in-
to. y á la hora proseaite la inquietud es jus-
tificada,-por lo-cual se huu.enviado algrmas 
fuerzas-de . Ja Guardia civi l , que <;n caso pre-
ciso pueda ana atener e l owteu, 
Lo que hace iñá-a difícil ta CÍOT'JCÍÓ'U dtn~coa¿ 
flicto-rrañadió el Sr. Alba—es. que los obreros 
00 concretan sus peticiones-, n i hay un repre-
sentante autorizado de ellos con quien pueda 
tratar oí gobernador. , 
Bien es verdad—terminó diciendo el Sr. Al-
ba—que el movimier.to. má»s que socialista, 
parece obedecer á influencf-as anarquistas y 
sindicalistas, ue es lo sensible. 
, . , ^ , 
B E LOGROÑO 
—O-— 
Colisión á tiros 
POB TELEGRAFO 
Seis heridos y cinco detenidos. 
LOGROÑO 9. 20.10. 
Comunican desde Casa' la Reina que ayer 
8-1 regrosar' las Juventudes jaimistas de 
Haro y otros; pueblos del mitin que verifi-
caron on Cuzcurrita, y al atravesar pbr 
aquel pueblo, se produjo una colisión entre 
los excursionistas y varios vecinos. 
Se hicieron algunos disparos, resultando 
heridSs Nicolás Gamboa, de cincuenta y 
cuatro anos; Domingo Pérez, de cuarenta 
V dos; Eloy puerta, de treinta; Juan L la -
nos, de veintiocho; Agustín Gerona, de ca-
torce, y Fldei Echevarr ía , de veintidós. 
Alguno© están graves. 
Fueron detenidos como presuntos auto-
Tes de loa disparos Gregorio Berberana. 
^aador Altueea, Cándido Rosuenz, José 
« r e s y Salustlano Ruiz. 
La rápida intervención de las autorida-
des aplacó los ánimos de todos y evitó que 
srenoralizase ia lucha, cuyos resultados 
hubieran sido «lucho más tristes. 
A G U A S D E F O N T I B R E . 
Son sns similares las de Cestona y Carls-
^ (Alemania). Declaradas de ut i l idad 
J^blica por Real orden, 20 Agosto. 1912. 
Curan las dispepsias gás t r icas 6 intestina-
jes, el estrefiimicnto habitual, h ígado, vías 
Pillares, r iñón y vejiga de la orina. De 
'íenta, farmacias y d roguer ías . 
la m á r c a t e SI 
A C H A M P A 
G N E q u e m a s se 
venue t n fcs a ñ a y e l E x t r a n j e r a | 
4 
TOROS EN ALGECIRAS 
B O M B I T A Y G A O N A 
P0H TELEGRAFO 
Besos Av. Santa Odoma. 
ALGEOIRAS 9. 20,10. 
Con un tiempo muy doíjapaclble y una 
gran entrada se ha celebrado esta tardo 
la segunda corrida de feria, en la que Ri-
cardo Torres (Bombita) y Rodolfo Gaona 
han estoqueado seis buenos (mozos de San-
ta Colonia. 
E l ganado tué muy desigual, tanto en 
la presentación como en las íaouas que 
ejecutaron. E l mejor 'bicho fué el lidiado 
en cuarto lugar, que hizo una buena pelea 
en varas, llegando bravo y noble al ter . 
ció final. 
Bombita quedó (muy, bien toreando de 
capa y aiulcta, por lo que f u i muy aplau-
dido. 
Mató á su primer toro do una estocada 
en todo lo alto. (Ovación.) A l tercero de 
un pinchazo y .media estocada bueuís íma. 
(Grandes aplausos.) V aí quinto, media 
estocada bien dirigida y un dcscabollo. 
(Muchas palmas.) 
Eu banderillas superior Gaona, hizo bue-
nas faenas con la capa y la tmulota y han. 
derilleó muy bien el sexto toro. 
Mató ai segundo biebó de dos pinchazos 
y una estocada bue&á, Oluchas pálmáfe.) 
A l cuarto de dos pinchazos, media atra-
vesada y un descabello, f Pitos.) Y al que 
cer ró plaza de un pinchazo f TTná entera 
buena. (Ovación.) 
Los dos espada? torearon al a l imón en 
ol sexto tor?, plendo ovacionados. 
CONCURSO DE ABONOS 
La Federación de Sindicatos Agrícolas 
Católicos de l a Rloja abre concurro para el 
suministro de las siguieutos cantidades de 
abonos irdiieralós para oí próximo otoño: 
De 1.800 á -.000 toncadas do superfos-
fato do cal, 1§|20 por 100. 
De 65 á 80 toiieladaa do cloruro do po-
tasa. 
De"10 á 20 toneladas do s u l f a t ó l e po-
tasa. 
De 230 á,'250 toneladas de sulfato de amo-
níaco. 
Las preposiciones han de presentarse an-
tes del día 18 de ios corriente?, 
j j Puede pedirse pliego de endiciones ál 
señor presidente de dicha Federación, en 
Logroño, 
SEGADORA EX VENTA 
Uno de los Sindicatos de la mencionada 
Federación posee cinco segadoras atadoras 
"Me. Cornick", de las que desea enajenar 
una por serle innecesaria. 
La dará en condiciones económicas su-
mamente ventajosas. 
NUEVO SINDICATO 
Se ha constituido recientemente; y ha-
ingresado en la repetida Federación, el Sin-
dicato Agrícola Católico de Redecilla del 
Campo, previamente autorizado por la Fe-
deración do la provincia de Burgos, á la que 
pertenece aquel pueblo. 
U n a i J E C x p o s i o l ó r i 
El ministro de Marina ha recibido la 
visita de la. Comisión organizadora de 
la Exposición Internacional Eléctrica. 
El Sr. Gime.no alabó la idea de la Ex-
posición, prometiendio ayudarla en to-
-de lo que corresponda á este departa-
mento. 
Se está gestionando de los directo-
res de las Compañías de ferrocarines, 
la rebaja de las, tarifas. 
con 
Hablando con tiasset. 
Al recibir ayer á los periodistas el m i -
nistro de Fomento, les part ic ipó que ha-
bía rocibWo una nueva, visita, de la Comí. 
5">B-valenciana, con la que bablo esten-
Kaniente do varios extremos relativos al 
íerrocarril directo de MarJrid á Valencia. 
Abriga el í>r. -Gasset el ipro-póslto de 
Presen,tax á Jas Cortos, muy en breve, un 
íwoyectx» do ley, • do acuerdo cou los re-
presentantes de todos los partidos ipolítl-
^ do la citada iprovlnoi;?. y '̂ u el que ee-
'"áa orilladas todas laa dificultades que 
;8ásta. aihora so exponían á la realización de 
Un interésanito empresa.. 
viado un Mensaje firmado por las fuerzas 
'fünistro, que ".de Barbasit.ro lo hab ían en-
faldo, un Mcii^aje. finndo por.la^ fuerzas 
^ivas de toda, la . rosnóu, alentáirdolq en 
su polítloá h idráu l ica , y suplicándole- la 
mayor celeirldaij posible en la t r ami tac ión 
«el expodienfí) de ritmos idel AJ-to Aragón. 
El_,Tu4uiv,tro d i jo A los pcrlodistáa qu« ya 
bahía coDt^tado al Mensaje, reiterando a. 
l ' ^ roinitentes su inquobrantable propósi -
to ido perse\-'>rflr en dicha política., para 
jo cual contaba ,\on la promesa formal del 
Gobierno en pleao. do facilitarle las can-
tidadeá, precisa a p i r a !a consecución de 
BuH, vastos piares de Obra? públicas. 
b n cuanto al aoendoreado proyecto de 
^egos dt6l Alba Aragón, merece to las sus 
sitnipatlaB; poro su .decisión depende do 
estudio m-uy meditado, dada la impor-
tancia del -présujpuesto do esta obra" h i . 
«^áulica. Por - lo prontof^—contln-uó el m l -
Ceríaroen l i terario. 
La Academia Calasaucia celebrará n n cer- . 
taraen literario tacional, para celebrar el vi- j 
gésimoquinto aniversario de su fundación. 
Para este certamen han concedido premios 
S. S. Pío X. S. M. el Rey. la Infanta Isabel, 
les Cardenales Vives y Agnirre. loa Arzobis-
pos de Florencia y electo do Tarragona, los 
Obispes de Barcelona, Vich, ürgel y Oarca^e-
na, y otras personalidades. 
Para curar ol ASMA, DISXBA OPRESIO-
NES y CATARROS BRONQUIALES reco-
miendan E l Siglo Médico y los principales po-
riódicos do medicina, el Jarabe Medim- de 
quebracho. Sorra.no. '¿6. farmacia do Medina, 
y principales de España. 
Se han repartido por la Dirección geferal 
del T»3soro los prospoctos del próximo sorteo j 
de Xavidad. 
Constará de o2.0UO billotes. á 1.000 peéetaa 
cada uuo, que hacen un total de 52 urillou*-^ 
do pesetas, repa.rtiéndose 3o.!>6o.200 jK-setas 
on 3.204 premios, y 5.199 reintegros. 
Queda, por tanto, un boneficio para el Te-
soro do 17.086^800 peceras. 
Las condiciones del sorteo son las de cos-
tumbre. 
.«> 
E L MEJOR POSTRE 
l U D A S T R J Í J A N O 
Anteayer se disfputó el campcfoua-to de cien 
kilómetros do la Federación ciclista madrile-
ña, toman do parte 27 corrodorets. 
El resultado ha rddo ol sf guíente : 
Primero, Oscar Lcblauc; eeguudo. Villa da; 
tercero, Neustef; cuarto. Antón; nuinto, Pas-
tor ; sexto, Caneja: séptima. Ví-cuillas; octa-
vo, Fuertes; noveno. Tornes, y dócimo. Hie-
rro. \ 
Por ]á t)rdo, ¡os miamos coa-redores toma-
ron parte en el festival do la Ciudad Lilea! . 
Hubo carrerae? ptífa&tsték con saltos; con-
curso de tiro de larra , y otros. 
Los -dcllst-af se lüclorou en Ta carrera au¿-
tra i i ina . (jtíe ganó Adtftó (verdé^ 
E>I "match" entre Manchón y Jj'ornoi'a. ea 
" tándem", contra Neustef, en sefcilla, resul-
tó una de las carreras más bonitas de la.tem-
porada. 
Ayer comenzó en Ciempozuelos el j u i -
cio por jurados contra Vicente Hermóge-
nes, á quien se im.puta la muerte violen, 
ta del loco Ramón Quintero, que con él se 
hallaba recluido en el manicomio. 
A las siete y veinte de la m a ñ a n j to-
mamos ol tren que había de conducimos 
á Ciermpozuelos. 
En él se trasladaron también á dicho 
pueblo los magistrados, médicos forenses, 
otros funcionarios judiciales y varios pe-
riodistas. 
Cerca de las nueve llegamos á Óietapo. 
zuelo, en cuya estación esperaban el al-
calde. Sr. López Ríodrígucz; el juez de 
instrucción Míe Getafe, Sr. Aragonés, y 
otras autoridades. 
La Sala de jnsticia. 
Desde allí fuimos, en coche el elemento 
oficial y á ido los d ^ á s , al teato-o del 
pueblo, cuyo salón se ha convertido en 
Sala do justicia. 
El escenario se ha reservado para la 
dallberación del Tribunal popular, y ipar. 
te de una amplia galería que da á la 
plaza, para la Sala de togas. 
Delante del escenario, cuya embo^du-
ra cubre un dosel, han colocado el e r r a -
do del Tribunal, admirablemente dis-
puesto. 
Det.rás de la barra aparecen los pupi-
tres de los [periodistas, y después los "si-
llones para letrados y autoridades. 
La galer ía alta de -la entrada general se 
ha destinado al público. 
La direcíción d j todo ello ba corrido á 
cargo del secretario d<-'! Ayuntamiento, 
D. Juan Pachón. 
SESION DE LA M.VvWA 
A las diez se cons t i tuyó el Tribunal do 
Derecho, que cora-ponen D. Pedro Higuo-
ira, rp res t i ente, y los magistrados D. Pe-
dro Escolar y D. José Ortega Morcjón. 
Inmediatamente ocupan sus puestos el 
fiscal, Sr. Ruiz; el acusador privado, se-
lior Fernández Arias, y el defensor, señor 
Aragón. 
El relator (haibilitado. Sr. Val verde, da 
lectura 5. los artfcuos pertinentes de la 
ley. y nrocédeso a l sorteo do Jurados, re-
stfltando elegidos -los siguientes: 
D. Emil io Fernández , D. Martín Cerero, 
D. IJtginio Pérez, D. Felipe Muñoz y don 
Cipriano Reüo. D. Clemente Máxiono. dou 
Bernardino Zapatero, D. Claro Gutiérrez, 
D. Higinio Pérez, D. Felipe Muñiz. y don 
Lorenzo Baeza. Suplentes, D. Vicente A l -
mendro y D. Benito Be&aventc. 
El acusador privado hizo algunas recu-
saciones de jurados, vecinos de Ciempo-
z-uelos. 
El procesado. 
- Se Uáma Vi 'ente Ilermó'gencs. tiene 
cuarenta años 'de edad, es de mediana es. 
fcatura, y '.compíoxión pobnstaj rostro mo-
ro lo , comp'leít.amente • rat^Tádo. Viste traje 
d « americaca gris obscuro,- pañuelo, .¡ne-
gro »! cunllo, y botas de color. 
M'iiestra grao inditeroneia ú. todo el que 
íe rodea, y permanece con la cabeza baja, 
mirando al «uolo. 
Alguna vez, éñ el transcurso de la p r u é -
.ha -p^-icialcao-RRló ligeramente. 
Durante la •.ra^ita^ión de.-13 .cansa..-ba 
permanecido en la Cárcel Modelo 'd-e Ma-
dr id , habiéndosele trasladado el viernes a 
la de Ciem^pozuelOB. 
Prueba pericial. 
Al concluir el relator la lectora de las 
cwD'cIusiones de las 'partes, el defensor 
Sr. Arragón, solicita que la prueba de tes-
tigos se anteponga í la tf>o peritos. 
Las acusaciones se oponen y el presi-
dente, Sr. Higuera, dispone que ipformen 
primerarotente los peritos, toda vez que el 
Sr. Maestre tiene que asistir á la sesión 
del Senado. 
Suben á estrados doce médicos, todos 
los cuales han de dictaminar acerca de la 
cuestión planteada sobre la capacidad de 
Hermcgenes. 
Los forenses sostienen la locura moral. 
En no'míbre de los módicos forenses de 
Madrid, señores Alonso Mart ínez, Sarna-
niego, Fuentes. Martínez Grau y Segarra, 
usa de la palabra éste úl t imo. 
El Sr. Segarra pronuncia un extenso In-
forme. 
Expone que do los antecedentes reco. 
gidos, resulta que Hermílgenes, á los doce 
años, t i ró un tenedor á la cara de su ma-
dre; á los catorce padeció una enferme, 
dad á la ca'beza; á los veint idós in tentó 
agredir con na puñal, A su hermana; á 
los veinticinco dirigió amenazas á su pa-
dre. 
Era solitario, parco en el hablar y mos. 
traba grandes tendencias ú la holganza. 
Cometía actos tan raros como el de guar-
dar e l dinero debajo de las tejas de una 
casa. 
Las amenazas ¿ s u padre y una reyerta 
con su cuñado , junto á las aDor-malldades 
que se le notaban, dotenrainarou el que 
su familia le ingresase en la sala de de. 
mencia del Hospital provincial, donde ee 
le observaron fenómenos de erialtaclOn 
maníaca . 
Después, en Junio de 1907 lo llevaron 
al manicomio de Cicmpozuelos, del cual se 
fugó en Octubre. En Noviembre se le dió 
de alta 1 petición propia y de su padre. 
Estuvo l ibre basta 1910, on que nuevas 
tonaoncias agresivas, obligaron á, recluirle 
nuevamente. Como domostraclón de és tas 
se cita oí hecho de que una noche forzó con 
la reja del sThdo la habi tación de la sir . 
viente y prendió fuego á las ropas do ?• 
cama. Después de realizar la fechoría se 
ocultd en una guardilla, donde -permane. 
ció tres d í a s consecutivos, durante los Cua. 
les sólo comió una libreta <ie pan. En otra 
ocasión ocul tóse en una tinaja de l a bo-
dega. 
Atendiendo á los antecedentes de famí. 
l i a nos encontramos con que un prime 
hermano de su padre era tonto y otro pr i -
mo loco. 
Los vigilantes de la cárcel lo concoptu» . 
han como un sujeto anormal, de conver-
sación " e s t empor ímea" . ea decir, que des. 
pués de .varios días de silencio habiaíba 
copiosamente y sin fundarmento. 
En una hoja clínica del manicomio se 
lo considera como peligroso. 
No le he-rnos apreciado estigmas de dege-
neración. Su aspecto revela mezcla de des. 
confianza é Indiferencia, es apagado de 
miTada y tardo de expresión, pero todo 
ello muy atenuado. 
Su estado intelectual es sano, pero p*-
dece una amrestexia del sentimiento. 
Es capaz de "distinguir el bien del mal, 
pero incapaz dc.sentirlo. 
Si estudiamos -au personalidad con re ía , 
ción al hecho de autos, podremos afirmar-
nos en que se t ra ta de 'JÜ loco moral con 
>6cura atenuada. Corresponde incluirle eñ 
el tercero de los grup que comprend-
ía clasificación que loé tratadistas hacen 
de 12 locura mora!. - " ' 
Debo conceptuárse le ooino peligroso, 
aunq-ae pueden transcurrir muchos años 
sin que cometa actos punibles^ 
Los médicos del manicoinio afirman 
la sanidad. 
Los señores García Pinera y Picón ma. 
nifiestan que Hermógenes estuvo recluido 
desde el 20 de Junio á Octubre de 1907, 
y desde Noviembre do m u hasta Abr i l 
de 1912. 
Le conceptuamos por sus actos perfec. 
tamente normal y capaz para ejercer sm 
vida ordinaria. 
Teniendo en cuenta los antecedentes de 
familia y certificados facultativos, púsobt! 
en las hojas clínicas que se trataba de un 
Individuo paránsico, pero en la observa, 
ción que han hecho personalmente no no-
taron per turbación, sino taciturnidad. 
E l forense de Getafe y el médico de Ba. 
raja.«. 
El Sr. Quinteio, médico forense de Getafe, i 
pudo deducir durante el tiempo que cetuvo 
ei procesado en la cároe! de dibha población 
sujeto a <sta causa, que padecía ¡acara moral 
atcr.uada. 
^ E ! Sr. Pedro de Pedro, médico t i tular de 
Barajas, pueblo naial de Hermógenes, á quien 
conoce hace treinta años, entiende que éste 
es un perturbado, y en ta;l sentido certificó 
eon el módico de Para cuellos, piara su ingreso 
en el manicomio. 
La defensa formula una prcguuia á los se-
ñores Piñera y Picón referente al médico que 
redactaba las hojas clínicas de1, manicomio: y 
como resulta que lo hacía el director facultar 
tivo, Sr. Gayarre, se dispone ésto á informar; 
ma^ se advierte que no esfcfi propuesto como 
perito, sino como testigo, y queda relegada su 
declaración a l t r ámi te oportunó del juicio. 
El médiro de la acusación le reputa ruordo. 
El médico alienista Sr. Bscuder ocupa la 
atención del Tribunal durante un largo espa-
cio de tiempo. 
Para él, Hermógenes es un Individuo que 
ha pasado su vida de la cárcel al mar.lcomio 
y dol -manicomio á la cárcel. 
Cuatro médicos no e-specialistas le declaran 
loco por razones distintas, y otros cuatro es-
pecialistas cuerdo. 
Y no es más que uu sér malo para quien 
su padre, on-tre la cárcel y el manicomio, op-
t ó por ésta, porque en ciertas modernas 
oriouta-cioues do la medicina se bieóde á iu-
oluir al criroinai ev i a patología. 
Llámase locura moral ¡1 la más inmoral 
de las locuras. 
Si existiera la locura moral, habría que su-' 
pr imir las cárceles, pues todos ios criminales 
tienen atrofiado el Sentido moral. 
l a locura moral puede ser un síntoma de 
muchas clases de locura; por eso hay que de-
terminar previamente cuál de éstas coustiLu-
ye el origen de aquélla. Y esto aquí no se ha 
hecho. 
A! entrar en el examen do los aríbdooden¿és 
her ídi lar ios de HormógeLcs, alude á loá otros 
peritos, y el defer.-sor protesta, pero la inter-
vención del presidente pofe paz en los espi-
tas y aclara 'los conceptos. 
E! procesado presenta un ei-tigma de de-
generación; la ojiva pa latina, que es da de-
formidad en el cielo de la Iwea. Poro para 
que haya perturbación es necesario que el 
nftmc.ro de signos, sea mayor. 
Por otra parte, los que padecen una obse-
síór.'ó: utte.locura, JJO..prpmwlitcfio'^el crimen, 
y después de realizarlo lo cuentan con todos 
sus detalles. J 
Termina mostrándose conforme con la opi-
nión de los médicos del manicomio, que han 
observado durante tres años á Hormósenes. 
A preguntas del defensor, 'on testa que sólo 
ha reconocido al procesado dos veces. 
Para el perito de la defensa, Hermógenes 
es irrespousablc. 
El ca tedrá t ico de Medicina, legal 'de San 
Carlos, idroctór Maestre, i u í o n n a como pe-; 
r i to de la defensa. 
E l Sr. Maestre habla á la manera par-
lamentaria. Dando paseos ipor delante del 
Tribunal, prodiigando los gestos y adema-
nes, y siendo proli jo, después de prome. 
ter la concisión iy brevedad. 
Refiere cóuno se puso de acuerdo con 
los forunses id; Madrid para realizar j u n . 
tos las invearigaciones; cómo se anal izó 
la sangre de Hermógenes en el L a b ó r a t e , 
rio de Medicina legal; •c&mo se contó con 
el concurso del doctor Márquez 'para ja 
observación óptica, y cáaio se de te rminó 
el grado de sensibilidad del procesado. 
El análisis de la sangre no dió resulta, 
dos; en cambio, los otros dos sí. 
La sensibilidad se g r a d u ó con el com. 
pás de Beber, que el Sr. Maestre enseña 
al Jurado, dándo le un curso comprimido 
para su aplicación. 
ü e los ejoperímentos heohos en el caer, 
po de Hermógenes, se desprende que en 
algunas regiones de su orsanismlo, la 
sensibilidad os inferior á la normal, y 
en otras partes, como en determinada zo-
na del cuerpo la amnesia ee total . 
Parecido resaltado so obtiene en lo re . 
ferente á su sensibilidad a l calor. 
Por lo que a t a ñ e & su visualidad, el 
procesado no distingue los colores. 
A efíte propósito, el doctor Maestre en. 
seña al Jurado unos grandes mapas, con 
gráficos del cam:po visual, y val iéndose de 
ellos, razona su tesis. 
Hermógenes presonta tres estigmas de 
degencraclóu: ed principal, es un bundi . 
miento que aparece en lá parte poslerior 
de la cabeza. 
La locura imoral no es invención moder. 
na. Ya oa e l siglo X V I un insigne fraile 
de Gerona, o l 'padre XLménoz, escribió u n 
•magnífico estudio sobre la materia. 
E/f'procesado os un loco imoral, histeri-
forma y no enileAtlforme. 
Discurre con arreglo á su cultura, y como 
todos l'>s locos morales puedo no tener deli-
rios. 
Podemos defiaLTle, en -conclusión, «orno un 
loco moral histerifornre, con abeosiones des-
tructoras, que en .momer tos determinados se 
manifiestan con accesos, y tfc hréspou^hi le an-
te la ley y peligroso para la sociedad. 
Defensor: ¿Do manera, que la locura moral 
existe; no oá una invención? 
—No, señor. Es una roalidad de la Ciencia 
•Después do lu. una w levanta, la sc>ión. pa-
ra reanudarla á las tres de la tarde. 
Los magistrados pasan ai salón de sesiones 
del Municipio, donde las auborldades les han 
preparado un opíparo almuerzo. 
Los ¡etradee y poriodistaí». guiados por el 
secretario del Juzgado municipal, D. Marce-
lino Merino, que amablcnncntc tos sirve de 
••cicerone", nos trasladamos ¡i la hospedería 
de Sát-chez, donde rcpanionos nuestras fuer-
zas. 
SESION DE L A T A R D E 
Poco después de las tres se da üa voz de au-
diencia pública. 
La gente del pueblo, oontónida á lá puerta 
del teatro por los guardias municipales, y la 
Benemérita al mando del teniente Sr. Mata-
nana, iTumpe en la tribur'a, y bocho el si-
lencio el presidente invi ta aJ procesado á, le-
vanta nse del banquillo. 
í i t r m ó g e í e s ba sido despojado de las es-
jpoáas. pero tiene los pies su jetee cou una ca-
dfln-i. 
Cftntéeta á las seners.les de la, ley muy «ÍTIG-
dacjente. con voz apagada :/ gran ecorjomía 
de paJabras. -. ... •• 
O n í ípa que ba «tfdo condenado por do¿ c e-
Utos de pllanamjento de morada. 
-Interroga Examen del pi^x-esado.-
el fiscal. 
El fiscal, Sr. Ruz, se revela en este j u i -
cio, primero de importancia que intervie-
ne desde que ocupa el cargo en Madrid, 
como un hábil interrogador. 
Ante la parquedad y monosilabismo del 
acusado, el Sr. Ruz despliega una táctica 
certera. 
Con suavidad y car iño, invi tándole á re. 
flexionar y á exponer la verdad que re-
cuerde; paso á paso, arrancando las afir, 
oáacionss posibles en un hombre de tales 
condiciones, el inteligente funcionario va 
recogiendo elementos indispensables para 
reconstruir, en lo que cabe, la historia 
del suceso. 
Hermógenes , respondiendo generalmen-
te con un sí ó un no, declara que ha es. 
tado en el manicomio dos veces, que la 
primera vez salió á solicitud de la familia, 
que ésta se portaba bien con é l ; que se 
fugó, que volvió á sor recluido; que de pe-
q u e ñ o t i ró una badila y no un tenedor á 
su 'madre con la Inconsciencia prop'a de 
la edad. 
El cadáver de Qnintero. 
Así se llega en las preguntas al hecho 
de autos. 
Bordeando éste, interroga el fiscal: 
—<•,Conocía usted ¡1 Mariano Quintero? 
—Sí, señor. 
—¿Tebfá mucho trato con él? 
—Poco. 
— ¿ E l día de autos fué usted en cuan, 
to se levantó directamente al ja rd ín ó á 
tomar el desayuno? 
•—A tomar el desayuno. 
— ¿ L l e g ó usted á la tapia del j a rd ín? 
—No, señor, al cenador. 
— ¿ Y ailí vió nsted á Quintero en tie-
rra? 
— S í , señor. 
— ¿ Y q u é dijo ustel despiiéS á sus com. 
paí íeros? 
Que baor ía que bajar una camilla, 
porque estaba cnfernio ó muerto. 
—.-Se acefeó u í t ed á verle? 
—No. seüor. 
— ¿ E s t a b a por ah í Bu com-pañero Moll'i? 
;—Le vi cuando Su'bí fiésímés. 
¿ E l clavo asesino? 
— ¿ R e c u e r d a usted que ¡wntos de! he-
cho, tuvo una cuestión con un carrera? 
—-Fué sin kniportancia. . ' 
— ¿ C o n motivo de ella, le ínostró usted 
un clavo? 
—Me parece que no. 
—¿Se encontraba usfcehl mal en el ma. 
nioemio? 
—'Estaba bien; pero á ratos sufr ía ex-
ci tación. 
—¿Obedecía esta excitación á quo usted 
creía, que la familia le lonía allí sin estar 
loco? 
—Sí, señor. 
—-¿Deseaba usted salir de allí, y por 
eso dijo que ¡iba á hacer una que fuera so-
nada, porque de la cárcel S>e sale, y del 
manicomio no? 
—No, señor ; yo quer ía salir, pero cuan, 
do los médicos, de acuerdo con la familia, 
lo determinasen. 
— ¿ D í a s después del sucoso, le ensena-
ron un clavo que se hal ló en el estanque? 
— S í , señor. 
— ¿ Y q u é d i jo usted? 
—Que no era mío. 
—-vvCuando el juez se lo OnseñÓ, mo res-
pondió nstcñ "no es ese" ? ¿Cuál era en. 
ton ees? 
—Ninguno. 
El fiscal invi'í?. aiectuosanK-.nío al pro-
cesado á que diga toda la verdad, y e l 
nresidente le llama la. a tención por la 
forma de preguntar. E l Sr. Ruz manifies. 
ta.que no bay otra .manecra de mterrogar 
í Iquieu:-como Hermógenes . se •UTOi.ta-á-'^ 
contestar escuetamente. 
— ¿ E s .cierto que usted acometió con 
un clavo á Quintero? 
—No lo v i . 
Interroga el acusador.—El delito de alla-
namiento de morada. 
E l acusador privado, Sr. Fornández 
Arias, trata de conocer los detalles del 
deli to de allanamiento de morada, porque 
fué condenado Hermógenes. . 
E! (procesado ddoe que lo comet ió á los 
treinta y dos años, entrando violentamen. 
te en casa de su padre, con quien él no v i -
vía, y en ocasión en que sólo se encontra. 
•han los criados de és te . 
A l ipoco tiempo le reconocieron los mé-
dicos, é rngresó en el hospital, y después 
en el manicomio; sin que en estos viajes 
le acompañara persona alguna de su fanr . 
Me. 
El aire do la cali.'. 
E l acusador pregunta: 
—¿Por qué se fugó usted del manicomio? 
—Por tomar el aire. (Risas.) 
—¿Cómo se fugó usted? 
—Ya lo saben por aquí... (Risas.) 
—Bien, pero uosoiros no lo sabemos. 
—Pues salí con otro enfermo y un depen-
diente. Entramos en una taberna. Le dij» que 
tenía que evacuar unas necesidades, y me 
marché al pueblo do Bayona y de allí a l de 
Barajas. 
—¿Vió et1 él á su familia? 
—No; me cogieron arates. 
—i¿Quién le sacó luego del manicomio? 
— M i padre. 
—¿Qué vida hacía usted en él? 
—La vida del "tumbao". (Risas.) 
— ¿Quintero estaba entre Jos ro'-ai-.-? 
—Sf. señor. 
—„Por quién supo usted que se ;e atii-iuía 
la muerte de Quintero? 
—,01 nu fraile del-manicomio. 
—Oj-or <pié fraii»? 
— I or el vloeprio.*. 
—¿Y qué le dijo? • 
—Qué lo había hecho á Quintero, y contesté 
que nada. 
Prcgimta de la defensa. 
Defensa .—¿Creo usted que por .parte 
de su p a d r e ' ó de su familia había idea de 
•maltratarle? • . 
—^No. 
E l reloj señala las cuatro, y el w e s i . 
dente suspende el ju ic io para hoy, á las 
nueve de la m a ñ a n a . 
Con un calor asfixiante emprendemos el 
desolado camino de íá estación, para re-




c r í m e n e s 
de S á n c h e z 
En la Escuela de Guerra se practica otro 
registro. 
El Juzgado de la -Latina se constituyó 
ayer en la Escuela do Guerra para realizar 
un registro en las habitacionetí que ocupó 
el capitán. 
La diligencia ha dado por resultado ei 
encuentro de un bastón de hierro y dos na-
vajas de afeitar. las cuales se hallan, á l 
parecer, impregnadas de sangre. 
El Sr. Algora ha ordenado que las nava-
jas sean examinadas pericialmente á fin de 
comprobar si la sangre es 6 no humana. 
El juez ha mandado también que se lleva 
á cabo un nuevo y minucioso registro en 
las 
-En Prisiones militaros .y en la Cárcel Mo-
delo. 
A las cuatro de la tarde marchó el Juzga-
do CL Prisiones con objeto de cumplí montar 
un exhorto del juez de Puentedeumo, 
El capitán no hizo manifestación ningu-
na nueva, l i n e á n d o s e á decir lo rnismí» 
que en terfíff Ifxs declaraciones. 
Desde allí ?ué el Juzgado á la Cárcel 
Modelo para ampliar la declaración dol 
viejo Buch._ 
La situación de .Manolita. 
Como quiera que la hija del capitán no 
ha podido ingresar en ol convento de Tri-
nitarias, dk Sr. AJgova ha solicitado de la 
Infanta Isabel sea admitida Manolita on el 
Patronato de la trata de blancas. 
Sidra Vere terrayCa. gas 
preferida por cuantos la conocen. 
O d e JV««TIÍO cíe» X O I C * 
BOLSA DE MADRID fel ^ 
Fondos püblico». Interior 4 01© 
ütíric F , de 50.000 ptas. nomnls. 
K , " 25.000 " 
D, r" 12.500 " 
C , " 5.000 " 
B, " 2.500 " 
- A, " 500 " 
" G y H , 100 y 200 " 
E n diferentes series •.-
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable al 5 0|0 ... 
Idem 4 0.0 
B. Hipotecario España 4 0|0 ... 
Oklignes: P. C. V. Arlza 5 0\6 
Sdad. Elecdad. Mediodía 5 010 
Electricidad de Chamberí 5 o\o 
S. G . Azucarera da España 4 0^' 
Unión Alcoholera Espñola . 5 0|o 
Acciones Banco de E s p a ñ a ... 
Idem Hispano-Americano .. . . . . . 
Idem Hipotecario de E s p a ñ a ... 
Idem de Casti l la 
'Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
••Idem Español R í o de la Plata 
Comp. Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucra. Epña. Preferentes 
Idem ÓñJinarias 
Idem Altos Hornos de B.'lbaó... 
Idem Duro-Felgucra ^ .*J 
Unión Atcoholera Española , 5 0|0 
Idem Resinera Eapafiola 5 OfO 
Idem E s p a ñ o l a de Explosivos 
Ayantamleiito de Madrid. 
Emp. 1863. Oblignes. 100 ptaa 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior ... 
Idem, ídem, en el ensanche ... 
Id. Deuda y Obras Vi l l a Madrid 
00,00 00,00 
80,90; 80,85 
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OftOO 00,00 
100,00; 100,00 
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CAMBIOS S O B R E P L A Z A S K X T H A N J B R J . S 
Par ís , 108,60; Londres, 27,40; Berl ín, 
133,60. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 80,82; Amortizable 
5 ipor 100, 100,05; Nortes, 102,80; A l i . 
cantes. 100,85; Orenses, 28,60; Andalu-
ces, 65,50. 
BOLSA D E B I L B A O 
Felgueras, 35,25; Altos Hornos, 322,00; 
Resineras, 102,00; Explosivos, 264,00. 
B O L S A D E P A R I S 
¡Exterior, 89,10; Francés,- 85,32; F. C. 
Norte de España , 473,00; Alicantes, 
463,00; Río t in to . 1.857,00; Credit L/yon-
nais, 1.642.00; Bancos: Nacional da l i é . 
JHÍO, 824,00; Londres y M6jk:o, 548,00; 
Central Mejicano, 28,00. 
BOLSA D E L O X D R B S 
Exterior, 88,00; Consolidado inglés 2 y 
oiedio ipor 100, 7 3,5 6; Alemán 3 por 100.-
75,00; Ruso 1906 5 ¡por 100, -101.75; Ja-
ponés 1907, 96,00; Mejicano. 1899 5 por 
100, 95,00; Uruguay 3 y n | i i o por 100, 
71,00. 
BOLSA D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 355,00; 
Londres y Méjico, 234,00; Central Meji-
cano, 100,00. 
BOLSA D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Provincia. 170,00; Bonos 
Hip. 6 por 100, 00,00. 
DOLSA D E A L G O D O N E S 
Telegrama del 9 de Junio de 1913. 
Información de la, casa Santiago Rodo* 
reda, Ventura de la Vega, 16 y 18. r 
Cierre f ierre 
anterior, de ayes. 
Ma,yo y Junio 6,40 6,-47! 
Junio y Jul io 6,40 6,41 
Julio y Agosto 6,38 6,39 
Agosto y Septienibre ... 6,28 6,29 
Ventas de ayer en Liverpool: 6.000 ba, 
las. 
Clstercien&s 
Panuetes Parrillas Pesetas 
l.s marca: Cad^oiatede la Trapa. . . 40i)g:amo« 1416 y 24 1.25.1.50,1,75» 2 y 2,$$ 
•2 a ínarca: Cbocoiatede familia.- . . . 460- — 14y 16 ... 1,50.1.75, 2 y-S-óO . 
Lvs jnarca^C'aocolS'reecoaótQiec. . . . 350 —• . . 16 . . . 1x1,25 • . 
C&Jitafi de merienda,' 3 pesetas coa 64 racionst Descuento desde 50 paquetes. Portes;abo-' 
nados desde 100 paquetes haeta la ésttttié&más próxima. Se fabrica con canela/sia ella y á la 
vainilla- No se cirga-i-nurca el embalaje. • Se hacen tareas de encargo desde 50 paquetes. Ai 
detall: Principales uKramarinos. •: - • 
Martes 10 de Junio de 1913 
GIOSAS 
Santos y cultos de hoy. 
Marteo—Santa Margarita, Reina do 
Escocia, viuda; Santos Mauricio y T i -
raoteo, Oi ispos, y Santos Zacarías, C/fe-
l)u¡o y Restituto, mártiros. 
L<a misa y oficio divino son de Santa 
Margarita, con rito scmidoble y color 
Illanco. 
S 
San Antonio de los Alemanes (Cua-
renta Horas.)—Continúa la novena á 
•^an Antonio de Padua; á. las diez misa 
•mayor, y por la tarde, á las seis y me-
dia, predicará. D. Justo Martínez. 
Oratorio dol Olivar. — Continúa el 
el 
San An-
ejercioio de los Quince Martes á. San-
to r .-o'O de Guzmán; á las ocho 
misa, UJ Comunión y def:pifés ejercicio 
y responsorio. 
Religiosas de Góngoras.--Term!na 
ejercicio de los Trece Martes 
tonto, haciéndose por la mañana , á las 
nueve. 
Iglesia Pontificia do San Miguel. 
Idem id., á las ocho. 
San Andrés.—ídem id. 
Parroquia de Nuestra Señora de Co-
vadonga.—Idem id. 
San Ildefonso. — Idem id., rezándose 
por las mañanas , á las diez. 
San Antonio de los Alemanes.—^Cultos 
en honor de San Antonio, con misa y 
manifiesto, á las diez. 
(H;*te perióilíco se yubliea cou censura 
ecles iást ica .^ 
MADRID. AÑO I I I . NTJM. 584 
Esta esencia especial ísima para automóviles , sin que nin-
guna otra la supere, se halla 'de venta en todos los garages 
§n bidones de claco y nueve litros. Prefiérase este úl t imo 
envase, por su mienor peso, por su ¡mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación Cl^A-
VÍLEÑO y las iniciales de la casa Pourcade y Provot. De-
•berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 






L I X E A D E BUENO AIKES 
Servicio mensual saíiendo do Barcelona el 3, de Málaga e ; / V ̂  ^ z el 7 
rectamente para Santa Cruz de Tenerife, ^ n t e v i d e o y B u e ^ 
do el viaje de regreso desdu Buenos Ajres el dia 1 y dft Montewdco el ^. ai 
rectamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para transbordo en 
Cádiy con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO ^.^0.a ki o, 
Servicio mensual, .saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 2o, teM<ila8Z c l ^ 
V de Cádiz el 30. directamente para New-York, Habana. Veracruz y ^ ^ J ^ ^ -
Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. « r ^ m j ^ P ^ a 
diz. Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga paia puertos uei 
racífico. con transbordo en Puerto Méjico, así como para Tampico. con uvus-
üordo en Vefacruz. „w>i«. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana. Veracruz y Tampico. ^ ^ n d 0 . f ® ¿ " ^ ¿ . ^ 7 V c ! 
Santander el 19. de Gijón el 20 y de Coruña el 21. directamente para Habana. ^ 
racruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13. de Veracruz el 16 y d ^ ^ b a n a ta 30 
de cada mes.directamente para Coruña y Santander. Se admite pasaje V csuga 
para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al vapoi üe la nnea ae 
Venezuela-Colombia. _ —.Ma ,. tom-
Para este servicio_rigen rebajas especiales en pasajes de ida J vuelta y tam 
bfén precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona é ¡ 10. el 11 de Valencia, el 13 de Má-
laga v de Cádiz el 15 de cada mes. directamente para Las Palma?, Santa Cruz 
Tenerife Santa Cruz de la Palm», Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa), 
vapores el 12 do cada raes 
Se admite pasaje y car-
el forro-
i de p a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos 
uiiertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También car-
¡ja para Maracaibo y Coro con transbordo en Curaca© y para Cumaná, Campano 
y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalad de Coru-
ña Vigo Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, sea: 8 Enero. 5 Febrero. 5 Marzo. 2 y 30 Abri l . 28 Mayo. 2a Junio, 
23 Julio 20 Agosto. 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 Diciembre; 
directamente para Port-Said. Suez, Coionibo. Singapore. I lo- l lo y Manila. S^lid^s 
de Maniia cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 25 Febrero. 2o Marzo. 2% Abril , 
20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, D Septiembre. 7 Octubre. 4 Noviembre y 2 
y rÓ Diciembre, directamente para Singapore. demás escalas intermedias que a la 
ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa. Santander y Liver-
pool. "Servicio por transbordo para y de los puertos de la costa orientar de Africa, 
de la India. Java. Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINICA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, .saliendo de Barcelona e! 2. de Valencia el 3. de Aiicante ol 
i y de Cádiz el 7. directamente para Tánger. Casablrmca, Mazagán. Las Palmas. 
Santa Cru ŝ üc la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsuía indicadas en el viaje de ida. 
ACEEDITADOS T A L L E R E S del e s c u l í c r 
V i c e n t e T e n a 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encaróos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondenoi»: 
VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
Habana Puerto Limón y Colón, de donde salen los 
para Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, La Guayra. etc. sajt
ga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por  
ñarriS  -na   l  í s  i  l ifi , rí 
( INAPETENCIA, PESADEZ Y D I F I C U L T A D DE DIGESTION, 
ACIDEZ, D E S A R R E G L O S I N T E S T I N A L E S , 
ARDORES, AGUA DE BOCA, DOLORES DE E S T Ó M A G O , 
F L A T U L E N C I A , ÚLCERA GASTRiCA) 
P E V E N T A - E N F A H M A . C I A S 
Depositarios: PÉREZ MARTÍN Y C.a-
Y D R O G U E R I A S 
-Alca lá , 9.—MADRID 
Dentro de esta Sección imblicaremos anuncios cuya extensión no sea su-
nerior á ÍJO palabras. Su precio es e l de 5 cént imos palabra. 
En esta Sección t endrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cad» dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalinente la orden de publicidad 
en esta Adminis t ración. 
C a m a s d o r a d a s 
LEGITIMAS INGLESAS 
LAS UNICAS DE DORADO PERMANENTE 
Colchones de nüfwUes legí t iwos ingleses. 
ZspozyMina, 5,-Casa fundada en ¡854 
VSNTAS 
VENDO un magnííico au-
lomóvil "Mercedes". Infor-
mes: Dolz de Espejo, A l -
fonso X I I , 8. 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera nue-
Altos Hipódromo (Ma-
hudes) Alfar. 
PARA E L CULTO 
PARA ORNAMENTOS 
io igíesia, Justo Burillo. 
Paz, 10. Valencia. 
INCIENSO al uso de Ro-
ma y Jerusalen, para la 
[glesía. Doctor Sastre Mar-
qués, Hospital. 109, Barce-
ona. 
< \SA DE CONFIANZA. 
1)03 bernianas, señoras 
jristianas, muy piadosas, 
lesean hospedar tres ó 
jualro caballeros de con-
ianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Magda-
lena, 40, portería. 
ESTAMPERIA I5AÑE-
SBS, gran surtido. Libre-
Lería, 10 y 12, Barcelona. 
ESPECIFICOS 
E D I> E F U R A T I V O 
FUSTER cura las enfer-
medades de ojos, estómago 
reúma y asma. Farmacia 
fuster, Bajada San Fran-
cisco, 22, Vaíencia. 
E L DOLOR REUMATI-
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val. Farmacia Martínez 
Calle Robador, esquina íi 
San Rafael, 2. Barcelona 
CARNE LIQUIDA del 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó 
nico, rec o n s t i t u y ente 
Agente tínico para Espa 
ña y Portugal. Luis An 
dreu. Barcelona. 
VIC1IY-ETAT, son las 




gado). Freixa-Pino, 12, 
Barcelona. 
nauaaa en 
Candeleros, candelabros, l ámparas l u -
minarias, arañas, custodias, cálices, co-
pones, patenas, ciriales, atriles, sacras, 
tabernáculos, balaustradas para coros y 
presbiterios, etc., etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y 
pasta, madera. 
SE DORA, PLATEA Y NIQUELA A PSECIOS MUY ECONOMICOS 
EXPORTACION A PEOVINCIAS 
VENTAS AL COMERCIO. POR MAYOR.-SE REMITE CATALOGO ILUS-
TPwADO GRATIS.-FABRICACION SOBRE PE0YECTOS Y DIBUJOS 
J É 
Braseros, copas, tarimas y toda cíase 
de art ículos en latón y bronce, niquela-
dos y plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y 
álsagaños, siguiendo la úl t ima moda de 
las artes decorativas domésticas. 
Especia i dad en art ículos de fontanería. 
ANTÍGUO U B P O S i T O D E S A ? 
FABRICA 
UÜIS MITJANS, NUM. 4. i 
Telefono, núni . 1.340. 
i g a r 
JUAN D E ALCAHAZ 
' T \ lÜ ' A A C E N E S 
Í J ||| C A L L E D E ATOCHA. 65 
jíj Teléfono, nún i . o.S75. 
E L ANTIQASTRALGl-
CO ESPLUGUES, cura la? 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Esplugues 
Valencia. 
L A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal' apto, economía en 
la construcción. Gerentfe: 
Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I , S. 
P R O F E S O R católico acre 
ditado, se ofrece para lec-
ciones bachillerato; 
ñanza especial del latín. 
San Marcos, 2,g, principal. 
FUEN CARRAL, 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este rjue-
. o rcioj, que segura-
mente será aprecia-
do por todos ios que 
sus ocupaciones' lep 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de rec"Urrir &' ceri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
tiene en su esfera y 
nanillas una compo-
sición RADIUM. — 
Kadium. materia mi-
neral, descubierta ha-
:e algunos años y 
quo hoy vale 20 mi-
llones el hilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
ruerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre ¡'as 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este 
reloj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla, 
Gran facilidad de la Casa á los señores sacerdotes para 
adquirir este reloj. 
Ptas. 
"CURRO VARGAS' 
ACABA D E P U B L I C A R S E ON U B R ü 
L E A L O U S T E D 
Precio: 2,50 - Kiosco de EL DEBATE 
12 
a 
E L FANTASTICO 
¡GRAN NOVEDAD! 
En caja pique? con buena máquina garantizada, 
caja moda extraplano 23 
ídem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate .,j . . . 'JO 
En 5» 6 y 8 plazos respectivamente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
i - Se mandau por correo certificados 
con aumento de 1,50 pesetas. 
ANIS U D A L L A y Cog-
nac B. L. Baldomcro Lau-
da, üda l l a (Saníander) . 
BOLSA D E L 
E n el Centro Popular 
Católico de la Inmaculada 
(Atocha, 18). Madrid. — 
Un oficial escultor de or-
namentación; ayudantes 
peones de mano y peones 
sueltos de aíbañil, un ofi-
cial de pintor; tres porte-
ros, un cochero, un cobra-
dor y un suarda de campo 
SE NECESITA una sir-
viente, prefiriendo recién 
.legada de provincias. Bol-
3a, i). 3.° 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con buena 
íetra, y sabiendo bien Con-
labilidad, para oficina, co-
mercio, ó cosa análoga. Ve-
lázqu.ez, 69, bajo. Filomei-ci 
Villajes. 
SACERDOTE graduado, 
con mucha práctica, da lec-
ciones de primera y segun-
da enseñanza á domicilio. 
Razón, Príncipe. 7, princi-
pal. 
PROFESOR católico de 
primera enseñanza, con in-
mejorables referencias, se 
ofrece á familia católica 
para educar niños, oficin;.. 
6 secretario partlculai 
Fernando de la Torre.—Ke-
linto del Hipódromo. 
NECESITAN 
JOVEN diez y seis año:-, 
con buena letra y escribien-
do á máquina, ofrécese pa-
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensiones. 
Lista Correos, postal nú-
mero 662.373. 
SEÑORA portuguesa, ca-
tólica y joven, ofrécese pa-
a dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños 6 
ostura- Escribir María 
Osorio, San Marcos. 30, 
" izquierda. 
JOVEN maestro, se ofre-
ce para colegio católico ó 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretensiones. Lista de Co-
rreos, postal' número L. 
•Í04.39S. 
LAS PILDORAS BAL-
SAMICAS FCSTER c i -




Sociedad Excelsior, facilita 
gasolina, repara au tomó-
viles. Garage Excelsior. Ca-
lle . ívarez de Baena. 
JOVEN diez y nueve años. 
empleado en ministeri 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina, Re-
l'irencias inmejorables. Ra-
zón: Luisa Fernanda, 25. 
:i.o. izquierda. 
P A D R E C I R E R A § 
n üus a las es cae 
Por un Stoficio para una sola familia y ua soln a~ 
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos ílomi-
je. á las estaciones del Norte y Mediodía ó Pa' 
tres pesetas. reversa, 
A v r » o 
Interesa á los que viajan no confundid ai ^ 
ido esta Casa en la calle V V ^ P 0 ^ 
mero 18, Sr. Garrouste, con el despacho da % n,i ' 
,rse grandes ventaia» ^ ^ Lo?"Pa-
que tiene establecí 
ñ n 
frías, pdr encontra  encontrarse ra es e tajas pn JT* 
Avisos: Alcalá, 18.—Teléfono S.28S Servicio-
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
Año. 6 meses 3 meses Mes. 
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Cada anuncio sat isfará 10 cénts. de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la 
madrugada en la imprenta: 
CALLE DE LA LIBER1AD, 31 
Redacción y Adinón: Barquillo, 4 y 6 
M A D R I D 

















JOVEN ordenanza en 
oficinas del Estado, de in-
mejorables referencias, de-
sea trabajo, desde las tres 
de la tarde, para cobrador 
6 cosa análoga. Razón: Di -
rección general del Tim-
bre. Barquillo, 1. 
Este título sugestivo, corresponde á 
un admirable tratado, en (jue la pluma 
del sabio Jesuíta, padre Cirera, da á 
conocer cosas admirables y curiosísi-
mas, producto de un esfuerzo constan-
te, al que auxilian todos los medios de 
investigación científica, reunidos en el 
Observatorio del Ebro (Tortosa). 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R IA 
Venta cu Madrid: S A I L K M A A üARCiA 
San Bernardino, 18 (Confitería). 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de E L DEBATE, 
a l precio de '"una" peseta. 
e V 
Roga oíos á las familias de provincias que llegan á, 
Madrid, visiten auestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y varie-
dad de precios. SI os váis á. casar no dudéis un mu-
mento en alhajar vuestras casas con los cien mil ob-
jetos que os ofrecemos, á la base de una baratura in-
concebible. Ved lo y os convenceréis de esta verdad. 
I/EGANITOS, 35.—Sucursal, REYES, 20. 
Teléfono 1.912. 
OFRECESE profesor de 
Francés, parisiense, para 
lecciones á un Colegio. Ve-
neras, 1, tercero, izquierda. 
GUANOS "CARSI". Fil l -
pinas. A. Valencia. 
NECESITO 30.000 pese-
tas al 5 0/0. Ofrezco ga-
rantías. Lista Correos, bi-
llete tranvía, S6.06Ü. 
COLOCACION solicita se-
ñora entendida en todos los 
quehaceres de una casa. 
Razón: Rafael Calvo, 5, y 
Lagasca, 14, patio. B. 
SASTRE, reforma y aur-
ce todas prendas. Torres, 
4, segundo. 
SEÑORITA de compañía 
hablando francés, acompa-
ñará, señoritas ó niños ñor 
las mañanas . Buenas refe-
rencias. Tutor, 18, 4.° de-
recha. 
AGENTE práctico, se 
ofrece pa.ra casa importan-
te. Razón: San Francisco 
de Paula, 8, i.» derecha. 
Gijón. 
• SEÑORITA española con 
título se ofrece para oar 
lecciones de español íi se-
ñor i ta francesa. Dirigirse 
Monserraí , 14, segundo, iz-
quierda. 
Cómico. - - A las siete (sencilla). E l 
bueno de Guzmán.-'-A las diez y media 
(sencilla), E l bueno de Guzmán.—A las 
once y tres cuartos (sencilla). La úl t ima 
película. 
Parish.—-A las nueve y media de la no-
che, el extraordinario chimpancé Prince 
Charley, el mono—hombre ciclista, pati-
nador excéntrico. Cuatro importantes 
debuts": "debut" de Bunth Rudd, "de-
but" del trio Dandy, "debut" de Menot-
tes y "'debut" de The Ayas. E l fenomenal 
Gills, la troupe china y todos los artis-
tas do la compañía que dirige Wil l iam 
Parish. 
Benaventc.—De cinco á. doce y media, 
seccién continua de cinematógrafo. TOT 
dos los días estrenos. 
Se reciben es-
quelas do defun-
ción y aniversario, 
en la imprenta de 
esto diario, hasta 
ias tres de la ma-
drugada. 
: JOSE D 
FOLLETIN DE E L DEBATE (15) 
C A R L O S D 1 C K E N S 
Traducción de "La A lda Literar ia" . 
•—¿Qué quieres, amor mío? 
—Temo mucho que os constipéis, tía. 
Poneos un pañuelo de seda alrededor 
de vuestra viejecita cabeza. Debíais 
tener más cuidado á vuestra edad. 
Aunque esta revancha fuera muy 
justa, era tan picante, que Dios sabe 
cómo desahogaría su cólera la tía, si 
Mr. Wardle no la distrajera, sin pen-
sarlo, exclamando con voz fuerte: 
—¡Joe! ¡maldito chico! Ya está otra 
vez dnrmienido. • 
—Es extraordinario ese joven—dijo 
Mr. Piekwick.—¿Está siempre dur-
miendo'de esta manera ? 
•—Siempre durmiendo. Hace los man-
dados durmiendo, y cuando sirvb á la 
mesa, ronca. 
-—Es muy extraordinario—dijo Piek-
wick. 
—Ya lo oreo; muy extraordinario.— 
respondió el viejo.—Yo estoy orgullo-
so de ese chico. Pov ningún preeio 
quiitern separarme de él. Es una cu-
riosidad natural. ¡Eh! Joe, Joe, qui-
tad todo esto y destapad otra botella; 
¿me oís? 
El joven moíietudo abrió los ojos; 
tragóse un enorme trozo de pastel que 
estaba á punto de masticar cuando se 
quedó dormido, y ejecutando las órde-
nes de su amo, miró con desconsuelo 
los restos de la comida, á medida que 
los volvía á la cesta. La nueva botella 
fué destapada y vaciada en un mo-
mento : el moñetudo volvió á su asiento 
Recomenzaron las evoluciones de la 
tropa. Hubo aún gran estrépito de ca-
ñones y mucho miedo entre las muje-
res : después se dió fuego á una mina 
con gran satisfacción de todo el mun-
do, y poco después las tropas y los 
espectadores comenzaron á retirarse. 
A l fin de una conversación interrum-
pida por las descargas, el viejo dijo á 
Piekwick sacudiéndole la mano: 
—Acordaos de que tenéis que venir á 
vernos todos mañana por la mañana. 
—¡Ah! sin duda—replicó Piekwick. 
—¿Sabéis las señas? 
—Dingley-Dell—dijo Piekwick. con-
sultando su 'memorándum. 
:—Eso es, y pensad que os tendré con-
migo una semana. Yo me encargo de 
haceros ver todo lo que hay de curioso' 
en los alrededores, y puesto que que-
réis estudiar la vida campestre, venid 
á casa y os daré muchos datos. ¡Joe, 
maldito chico! ̂  Duerme todavía.' Joe', 
ayudad á Tomás á enganchar los ca-
ballos. 
Los caballos fueron enganchados, el 
cochero subió sobre su asiento, el iio^ 
fletudo se sentó á su lado. Cambiáron-
se las despedidas, y el coche rodó. En 
el momento en que los pickwickianos 
se volvieron para mirarlo por última 
vez, el sol poniente lanzaba un rayo 
sobre la cara del caballero viejo, y 
hacía resaltar la actitud estúpida 'del 
chico regordete: había dejado caer la 
cabeza sobre el pecho y continuaba 
durmiendo. 
CAPITULO V 
Donde se verá, entre otras cosas, cómo 
Mr. Piekwick emprendió el con-
ducir un coche, y Mr. Winkle 
el montar un caballo y 
cómo lo consiguieron 
uno y otro. 
M cielo estaba brillante y sereno - el 
aire parecía embalsamado. Todos los 
objetos de ^creación so ostentaban con 
un encanto indecible, y Mr. Piekwick 
apoyado sobre el parapeto de Roches: 
ter contemplaba la Naturaleza, espe-
raudo la hora del almuerzo 
La escena que se desarrollaba ante 
sus ojos hubiera fascinado a un esní-
ntu menos admirador de las beUezas 
tíel campo. A su izquierda, se 
una antigua muralla con toiTetnes en 
nmehos sitios, dominando con 
sabría las veideS orillas d ^ ¿ X v 
U s yedras coronan triatenSte S 
negras almenas, mientras que festones 
de plantas marinas, suspendidos de las 
piedras, temblaban al soplo del viento. 
Detrás de estas ruinas se elevaba el 
viejo castillo, cuyas torres sin techo, 
cuyas murallas medio ruinosas, mostra-
ban aún la antigua grandeza, mientras 
el ruido de las armas y los cantos de 
fiesta retumbaban bajo sus espléndida? 
bóvedas. Por cada lado, en todo lo que 
alcanzaba la vista, se veían las orillas 
del no cubiertas de praderas y campos 
de trigo, enmedio de los cuales se des-
tacaban, aquí y allí, algunas iglesias y 
molinos; paisaje rico, variado, que ha-
cían mas bello aún las sombras erran-
tes de las uu'bes que flotaban entre la 
luz del sol /.te la mañana. El Medway 
en que se rellejaba el azul, plateado d'el 
cielo, corría silenciosamente'y á veces 
con ligero murmullo resplandecía bajo 
os reinos de los pescadores, que seguían 
la corriente con lentitud, en sus botes 
pesados, pero pintorescos. 
La perspectiva de este hermoso es-
pectáculo había sumergido á Mr Piek 
wick en una agradable mediación Sâ  
lio de ella por un proíuudo suspiro que 
smtio a su lado, y por un ligero golpe 
que 1c dieron en la espalda. Se volvió 
y reconoció al hombre lúgubre. 
—¿Contempláis esta escena?—le dijo 
éste con voz grave. 
—Sí, señor—le dijo Piekwick. 
—¿Y os felicitáis de haberos levanta, 
do tan temprano? 
Mr. Piekwick bizo uu signo de asep. 
timiento. 
— ¡ A k l e s preciso -levantaise muj? 
temprano para ver el sol en su esplen-
dor,̂  porque su brillo dura rara vez todo 
el día. Eí principio del día y la mañana 
de la vida son ¡ay! muy semejantes. 
—Tenéis razón, caballero. 
r —'Suele decirse—continuó el hombre 
lúgubre—el tiempo está muy bello esta 
mañana y no durará. ¡ Con cuánta exac-
titud y reflexión se puede esto aplicar á 
nuestra existencia! ¡Cuánto no daría yo 
por volver á ver los primeros días de mi 
existencia, ó por olvidarlos para siem-
pre ! 
—¿Tenéis muchas penas?—preguntó 
Mr. Piekwick con compasión. 
—Sí, ciertamente—replicó el hombre 
lúgubre con voz sombría;—más de lo 
que se cree al verme hoy. Se detuvo un 
minuto y continuó bruscamente:-—¿Ha-
béis vos pensado que en una mañana 
como ésta sería cosa dulce y deliciosa 
ahogarse ? 
—No, ¡ Dios -me libre V—exclamó Piek-
wick retrocediendo un poco, por temor 
d'e que el hombre lúgubre tuviese in-
tenciones de arrojarle ai río para hacer 
una experiencia. 
—Yo lo he pensado varias veces-
continuó el hombre lúgubre, sin apa-
rentar que había notado aquel movi-
miento:—esa agua tranquilaV iría pa-
rece invitarme murmuraDiio á buscar 
en ella rcpo.so y olvido. Se da un salto... 
puf. Se dan unas cuantea vueltas... el 
9Sua se pone clara, el agua pasa por 
encima de la cabeza... el torbellino se 
acaba... el agua se pone clara... y Jos 
«olDres hm temiuado para •̂empre 
Los ojos cavernosos del hombre lú-
gubre lanzaban llamas mientras hablaba 
así. Pero esta exaltación momentánea 
se apagó bien pronto; se volvió C0B 
calma y dijo: 
—Basta ya sobre este punto. Quiw^ 
hablaros de otra cosa. Ayer me invita^ 
tels á leeros una anécdota, y la habéis 
escuchado con atención. 
—Sí, ciertamente—dijo Piekwick,-—^ 
yo pensaba... 
—Yo no os he preguntado vuestpa 
opinión—interrumpió el hombre lugü' 
bre,—ni la necesito. Vos viajáis 
divertiros 6 instruiros; suponed que Oh 
dirijo un manuscrito curioso... â eu" 
ded... no extraordinario ni imposible, 
sino curioso como una página de la his-
toria de la vida real... ¿le comunicareis 
al Club de que me habéis tibiado tanto? 
—¡Oh!, sin duda, si Jo deseáis, y I(J 
haremos insertar en las "Memorias do; 
Club". 
—Lo tendréis, pues—dijo o¡ i^mbrtí 
Iúgubre.-—¿ Vu ostras señas ? 
Mr. Piekwick le comunicó 
rio probable, y eJ lúgubre iv ü>,ll{® 
cuidadosamente: en su oart'-ra, bastant^ 
voluminosa; acompañó al sabio hasta ñ 
hotel, rehusó la invitación que se 1« 
ofrecía, y se alejó con paso lento. ^ 
Los compañero? de Mr. Piekwick j« 
esperaban juira atacar d desayur.o, que 
?sraba va feobre ia mesa, rolocads.- *»* 
una juanera muy sHuctora. fte^ 
ron con él, v el jaimun asaiio, jí>s í i ' i t ^ f 
el café, el 'te y \$ demás de! a i rc í^ ' - ' 
empezó á diesaparecer eon una ?api*ie¿ 
\ 
